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-MIXTE D'EXPERTS ET DE HAUTS FONC-
TIONNAIRES DES GOUVERNEMENTS ET DE LA 
HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- MM. Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135.140 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Armengaud, 8 novembre 1957, pp. 159.163, 
25 février 1958, pp. 255.258 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 févner 1958, pp. 240·245 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Bla1sse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Coppé, vice.président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
WAhrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
CONTACTS ENTRE LE - l\IIXTE D'EXPERTS 
ET DE HAUTS FONCTIONNAIRES DES GOUVER-
KEl\IENTS ET DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA 
C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA C.E.E. ET LA 
COMMISSION DE LA C.E.E.A. 
Voir: CONTACTS 
- DES <<TROIS SAGES» D'EURATOM 
Débats 
M. Coppé, Yice.président de la Haute Auto-
rité, 25 févr,ier 1958, pp. 260.264 
-DES XXI 
M. Gailly, 27 février 1958, pp. 379·380 
COMITÉ CONSULTATIF 
Débats 
- MM. Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Cavalli, 27 février 1958, pp. 368.370 
Gailly, 27 février 1958, pp. 379.380 




- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Débats 
- MM. Charlot. 9 novembre 1957, pp. 198-200, 272 
Struye, 26 février 1958, pp. 270-271 
COMMISSION 
- DE COORDINATION DU CONSEIL SPÉCIAL DE 
MINISTRES 
Débats 
l\1. Kreyssig, 8 novembre 19.57. pp. 179-182 
COMMISSIONS 
NOMINATION DES MEMBRES DES -
Débats 
M. le Président, 5 novembre 1957, p. 9, 6 no-
vembre 1957, pp. 40, 48, 65, 7 no-
vembre 19.57. pp. 80, 94, 25 février 1958, 
p. 239, 26 février 1958, p. 276 
COMMISSIONS MIXTES 
Voir: COMMISSIONS PARITAIRES 
COMMISSIONS PARITAIRES 
Débats 
- MM. Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
COMMONWEALTH 
Débats 
- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 




- MM. Gronchi, président de la République ita-
lienne, 5 novembre 1957, pp. 12-14 
Granzotto Basso, 5 novembre 1957, 
pp. 28-31 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Lichtenauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140, 
25 février 1958, pp. 248-250 
- MM. Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 170-173 
Kapooyn, 8 novembre 1957, p. 176 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187, 
27 février 1958, pp. 371-373 
Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
B!aisse, 9 novembre 1957, pp. 203-205 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 211-214 
de Menthon, 25 février I958, pp. 250-255 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Janssen, 26 février 1958, pp. 269-270 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Kreyssig, 27 févn'er 1958, pp. 349-358 
Dollmger, 27 février 1958, pp. 375-376 
Triboulet, 27 février 1958, pp. 383-385 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
21 février 1958, pp. 387-394 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DE LA -
Voir: COMPÉTENCE 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA - ET LA COMMISSION DE LA C.E.E.A. 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE L'ASREl\IBLÉE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉE~NES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA -, LA COMl\HSSION DE LA C.E.E.A., LES 
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES ET 
LES ORGA~ISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE 
TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LE COMITÉ MIXTE D'EX-
PERTS ET DE HAUTS FONCTIONNAIRES DES 
GOUVERNEMENTS ET DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A .. LA COMMISSION DE LA - ET 
LA COMMISSION DE LA C.E.E.A. 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A. ET LA COMMISRION DE LA -
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A., LA COl\Il\1ISSION DE LA -, LA COM-
MISSION DE LA C.E.C.A. ET LES GOUVERNE-
l\'IENTS DES ÉTATS MEMBRES 
Voir: CONTACTS 
POUVOIRS DE LA COMMISSION DE LA -
Voir: POUVOIRS 
RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION DE LA-
Voir: RESPONSABILITÉ 
TRAITÉ INSTITUANT LA -
Voir: TRAI'l'É INSTITUANT LA COMMU-
NAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON 
ET DE L'ACIER 
TRAITÉ INSTITUANT LA-
Voir: TRAITÉ INSTITUANT LA COMMU-
NAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET 
DE L'ACIER 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE 
(C.E.D.) 
Débats 
- MM_ Boggiano Pico, 5 novembre 1957, PP- 2-5 
Sassen, 8 novembre 1957, PP- 131-135 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, PP-
170-173 
Deist, 9 novembre 1957, PP- 211-214 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, PP- 387-394 
Martino, 27 février 1958, PP- 403-407 
Bohy, 27 février 1958, PP- 410-414 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 5 novembre 1957, pp. 2-5 
Gronchi, président de la République ita-
lienne, 5 novembre 1957, PP- 12-14 
Granzotto Basso, 5 novembre 1957, PP-
28-31 
Ribeyre, président en- exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 19.57, 
pp. 127-131 
Lapie, 8 novembre 19.57, pp. 135-140, 
25 février 1958, PP- 248-250 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187, 
27 février 19.58, pp. 371-373 
de Menthon, 2.5 février 1958, pp. 250-255 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 2.5 février 1958, pp. 260-264 
Janssen, 26 février 1958, pp. 269-270 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA C.E.E. ET LA COMMISSION DE LA -
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA C.E.E., LA COMMISSION DE LA-, LES GOU-
VERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES ET LES 
ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRA-
VAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LE COMITÉ MIXTES D'EX-
PERTS ET DE HAUTS FONCTIONNAIRES DES 
GOUVERNEMENTS ET DE LA HAUTE AUTO-
RITÉ DE LA C.E.C.A .. LA COMMISSION DE LA 
C.E.E. ET LA COMMISSION DE LA -
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA C.E.E. ET LA 
COMMISSION DE LA -
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA C.E.E., LA 
COMMISSION DE LA - ET LES GOUVERNE-
MENTS DES ÉTATS MEMBRES 
Yoir: CONTACTS 
RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION DE LA-
l'oir: RESPONSABILITÉ 
TRAITÉ INSTITUANT LA-
Voir: TRAITÉ INSTITUANT LA COMMU-
NAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATO-
MIQUE 
COMMUNAUTÉ POLITIQUE EUROPÉENNE 
Débats 
- MM. Cavalli, 27 février 1958, pp. 368-370 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
INSTITUTIONS DES TROIS -
Voir: INSTITUTIONS 
COMPÉTENCE 
- DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Débats 
- MM. Hazenbosch, 5 novembre 1957, pp. 22-25 
Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Janssen, 26 février 1958, pp. 269-270 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285, 
298-299 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Boutemy, 27 février 1958, pp. 399-403 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
-DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
Débats 
- MM. le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-231 
Pleven, 27 février 1958, pp. 373-375 
Triboulet, 27 février 1958, pp. 383-385 
- DU CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
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- DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES 
Débats 
- MM. Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
140-145, 189-190 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
26 février 1958, pp. 291-293 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
Kapteyn, 8 novembre 1957, p. 176 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179, 
27 février 1958, pp. 362-367 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
192-195 
Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Pleven, 25 février 1958, pp. 247-248, 
27 février 1958, pp. 373-375 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285, 
298-299 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- MM. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
140-145, 189-190 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159, 
27 février 1958, pp. 380-383 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-231 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285, 
298-299 
Debré, 26 février 1958, pp. 295-296, 
296-297 
Triboulet, 26 février 1958, p. 298, 27 février 
1958, pp. 383-385 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Pleven, 27 février 1958, pp. 373-375 
Nederhorst, 27 février 1958, pp. 376-378 
COMPÉTENCES 
EXTENSION DES - DE L'ASSEMBLÉE COM-
MUNE 
Voir.- EXTENSION 
EXTENSION DES - DE LA COMMUNAUTÉ 
Voir: EXTENSION 
EXTENSION DES - DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE ;LA C.E.C.A. 
Voir.- EXTENSION 
COMPTOIRS 
- DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR 
Débats 
- MM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
CONCENTRATIONS 
Documentation 
- Doc. no 16 - M. Lapie: rapport supplémen-
taire au nom de la commission du 
marché commun sur les concen-
trations d'entreprises dans la Com-
munauté, 25 février 1958, p. 238 
Débats 
- MM. Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
27 février 1958, pp. 376-378 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279, 300 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285, 
298-299, 300 
Debré, 26 février 1958, pp. 285-289, 
295-296, 296-297 
Roselli, 26 février 1958, pp. 290-291 
Armengaud, 26 février 1958, pp. 291-293 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295, 
296, 297 
le Président, 26 février 1958, pp. 297-298, 
28 février 1958, pp. 424-428 
Triboulet, 26 février 1958, p. 298, 27 février 
1958, pp. 383-385 
Teitgen, 26 février 1958, p. 299. 
Finet, président de la Haute Autorité, 
26 février 1958, p. 299 
Deist, 26 février 1958, pp. 299-300 
Struye, 26 février 1958, p. 300 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Blaisse, 27 février 1958, pp. 380-383 
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CONCURRENCE CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Débats AMÉLIORATIONS DES -
- Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84, 113-115 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88, 
8 novembre 1957, pp. 176-179 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Armengaud, 8 novemb;e 1957, pp. 159-163, 
26 février 1958, pp. 291-293 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
Birren"bach, 26 février 1958, pp. 279-285, 
298-299 
Spierenburg. vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
le Président, 26 février 1958, pp. 297-298, 
28 février 1958, pp. 424-428 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Nederhorst, 27 février 1958, pp. 345-348 
-ENTRE LE CHARBON ET LES AUTRES 
SOURCES D'ÉNERGIE 
Débats 
- MM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
CONDITIONS DE LA -
Débats 
- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Finet, président de la Haute Autorité, 
LffiRE-
Débats 
25 février 1958, pp. 240-245 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
140-145 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Deist, 26 février 1958, pp. 299-300 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Nederhorst, 27 février 1958, pp. 376-378 
Blaisse, 27 février 1958, pp. 380-383 




- MM. Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170, 
27 février 1958, pp. 358-362 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245, 27 février 
1958, pp. 342-343 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 




ET MONÉTAIRE MONDIALE 
Débats 
M. Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
DES MINISTRES DES TRANSPORTS 
Débats 
M. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
CONFÉRENCE DE MESSINE 
Débats 
M. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12, 
28 février 1958, pp. 424-428 
COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL CRÉÉ PAR 
LA-
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 5 novembre 1957, pp. 2-5 




- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
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ÉVOLUTION DE LA -
Débats 
M. Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
FLUCTUATIONS DE LA -
Débats 
- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Cavalli, 6 novembre 1957, pp. 56-58 
HAUTE -
Débats 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Blaisse, 9 novembre 1957, pp. 203-205 
Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219, 
25 février 1958, p. 265, 27 février 1958, 
pp. 383-385 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250, 
26 février 1958, pp. 276-279 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Spierenburg, vice-président do la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
le Président, 26 février 1958, pp. 297-298 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
- MM. Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Pleven, 25 février 1958, pp. 247-248 
Nederhorst, 26 février 19-58, pp. 301-306 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 




- D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
ET LE ROYAUME-UNI 
Voir: ROYAUME-UNI 
CONSEIL DE L'EUROPE 
Débats 
:M. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
ASSEMBLÉE CONSULTATIVE DU -
Débats 
- MM. le Président, 9 novembre 1957, pp. 233, 
233-234 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
CONSEIL DE MINISTRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Débats 
- MM. Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Kreyssig, 27 février 19-58, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
van der Goes van Naters, 27 février 19-58, 
pp. 408-410 
CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Sassen, 8 novembre 19-57, pp. 131-135 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
ACTIVITÉ DU-
Voir: ACTIVITÉ DU CONSEIL SPÉCIAL DE 
MINISTRES 




CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE COMMUNE ET 
LE-
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A. ET LE - . 
Voir: CONTACTS 
INFORMATIONS FOURNIES A L'ASSEMBLÉE 






- MM. Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279, 27 fé-
vrier 1958, pp. 385-386 
Armengaud, 26 février 1958, pp. 291-293 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
le Président, 26 février 1958, pp. 297-298 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
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DÉVELOPPEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 




- DE LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
PROGRAMME DE -DE LOGEMENTS OUVRIERS 





-ENTRE L'ASSEMBLÉE COMMUNE ET LE 
CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12, 
8 novembre 1957, pp. 126-127, 9 no-
vembre 1957, pp. 233-234, 28 février 
1958, pp. 424-428 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 170-173 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Mayer, président de la. Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 · 
Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219 
-ENTRE L'ASSEMBLÉE COMMUNE ET LA 
HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12, 
9 novembre 1957, pp. 233-234, 27 fé-
vrier 1958, pp. 398-399, 28 février 1958, 
pp. 424-428 
Carboni, 5 novembre 1957, pp. 20-22 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Cavalli, 27 février 1958, pp. 368-370 
- ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE AUTO-
RITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA C.E.E. ET LA COMMISSION DE LA C.E.C.A. 
Débats 
M. Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
- ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE AUTO-
RITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA 
C.E.E., LA COMMISSION DE LA C.E.C.A., LES 
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES ET 
LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE 
TRAVAILLEURS . 
Débats 
- MM. Nederhorst, 28 février 1958, p. 423 
le Président, 28 février 1958, pp. 423-424 
- ENTRE LE COMITÉ MIXTE D'EXPERTS ET DE 
HAUTS FONCTIONNAIRES DES GOUVERNE-
MENTS ET DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA 
C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA C.E.E. ET LA 
COMMISSION DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- 1\IM. de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
-ENTRE LES COMMUNAUTÉS 
Débats 
- MM. Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-1_67 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245, 27 fé-
vrier 1958, pp. 342-345 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247, 27 fé-
vrier 1958, pp. 362-367 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Pleven, 27 février 1958, pp. 373-375 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
- ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS 
MEMBRES 
Débats 
M. Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
- ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS 
MEMBRES ET LES ORGANISATIONS D'EM-
PLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Débats 
- MM. le Président, 9 novembre 1957, p. 227 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348 
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Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Bertrand, 27 févrie-r 19.58, pp. 324-327 
Sabatim, 27 févr-ier 1958, pp. 332-33/i 
Pe1ster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Finet, président de la Haute Autorit-é, 
27 février 1958, pp. 342-345 
- ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
ET LES ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Débats 
J\1. Coppé, vice-président de la Haute Aut-o-
ritH, :!5 fh•rier 19.58, pp. 265-266 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE J,A C.E.C.A. 
ET LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Débats 
- MM. Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Triboulet., 9 novembre 1957, pp. 216-219 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Pleven, 9 novembre 1957, p. 232 
le Président, 9 novembre 1957, p. 232 
Wehrer, membre de la Haute Autorité 
27 février 1958, pp. 387-394 
- ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., 
LA COMMISSION DE LA C.E.E. ET LA COM-
MISSION DE LA C.E.E.A. 
Débats 
- MM. Finet, président dn la Haute Autorité 
:!5 février 1958, pp. 240-245, 27 fé-. 
vner 1958, pp. 394-396 
do Menthon, 25 février 1958, pp. 250-251) 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321, 
27 février 1958, pp. 383-385 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Pleven, 27 février 1958, pp. 373-375 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
van der Goes van :Naters, 27 février 1958, 
pp. 408-410 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., 
LA COMMISSION DE LA C.E.E., LA COMMISSION 
DE LA C.E.C.A. ET LES GOUVERNEMENTS DES 
ÉTATS MEMBRES 
Débats 
M. Nederhorst, 27 février 1958, pp. 345-348 
- ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
ET LE CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-15\l 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Itey, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 192-195 
le Président, 8 novembre 1957, pp. 195-196 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Philipp, 25 février 1958, pp. 2G8-259 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Cavalli, 27 février 1958, pp. 368-370 
- ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
ET LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS 
MEMBRES 
Débats 
- MM. Rabatini, G 1101Jemùre 1951', pp. 69-72 
l{ibnyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Erhard, membre du Conseil spécial d" 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Triboulet, 9 not•embre 1957, pp. 216-219 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-231, 
28 février 1958, pp. 424-428 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Deist, 25 février 1958, pp. 264-265 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 265-266 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Nederhorst, 27 février 1958, pp. 345-348 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
ET LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET 
DE TRAVAILLEURS 
Débats 
--- MM. Gailly, 6 novembre 1957, pp. 66-69 
Blaisse, 27 février 1958, pp. 380-383 
le Président, 28 févr-ier 1958, pp. 424-428 
- ENTRE LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS 
ET DE TRAVAILLEURS 
Débats 
- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Philipp, 26 févner 1958, pp. 314-317 
Pelster, :!7 fivrier 1951), pp. 338-340 
Finf't, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-345 
~ederhorst, 27 février 1958, pp. 345-348 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
CONTINUITÉ 
-DE L'EMPLOI 
V où·: EJYIPLOl 
CONTRÔLE 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
SUR LES ORGA~ISMES APPELÉS A SE SUBS-
'fiTUER AUX CARTELS 
Voir: ORGANISMES APPELÉS A SE SUBS-
TITUER AUX GAR'I'ELS 
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POUVOIRS DE- DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Débats 
- M:\I. Cnrboni, 5 novembre 19J:. l'P· ~~~.:!~. 
6 novembre 1957, pp. 41Li!l 
HazenboRch, 5 novembre 195/', pp. :!;2.:!.) 
Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-2S 
Bertrand, 5 novembre 1!1/j/, pp. 33-3!i 
Sassen, 8 novembre 1.957, pp. 131-135 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Finet, président de la Haute Autorit.~. 
25 février 1958, pp. 240-245 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247, "!/V 
vrier 1958, pp. 262-267 
Philipp. 25 février 1958, pp. 2iiS-2ô\l 
Struye, :!U février 1958, pp. 270-271 
Debré, 21i février 1958, pp. 295-29G 
Kreyssig, :!7 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
van der Goes van ~aters, :!/ février 1958, 
pp. 408-410 
le Président., 28 février 1.958, pp. 424-428 
CONTROLE BUDGÉTAIRE 
Débats 
M. Charlot, 26 février 1.958, p. 272 
CONTROLE PARLEMENTAIRE 
Débats 
-- 1\fM. Boggiano Pico, 5 nouemûre 1957, pp. 2-5 
le Président, 5 novembre 1957, pp. 6-7, 
9 novembre 1957, pp. 233-234 
Pleven, 7 novembre 19.57, pp. ll6-ll9, 
8 novembre 1957, pp. 173-175 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179, 
:Z7 février 1958, pp. 362-367 
Kr<>yssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182, 
27 février 1958, pp. 349-358 
Boutomy, 27 février 1958, pp. 399-403 
CONVENTION 
- EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE 
DES TRAVAILLEURS MIGRANTR 
Voir: SÉCURITÉ SOCIALE 
CONVENTION RELATIVE 
AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
APPLICATION DE LA-
Débats 
-MM. Kopf, 8 novembre 19.57, pp. 1tii-170, "!7 f/. 
vrier 1958, pp. 3ii8-362 
Finet, prés1dt>nt. de la Haute Autontt·, 
25 février J[l:j8, pp. 240-245 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
De Smet, 27 février 1958, pp. 371-373 
Pleven, 27 février ][)58, pp. 373-375 
Nederhorst, 27 février 1958, pp. 376-378 
Blaisse, :!7 fh•rier 19fi8, pp. 380-383 
Triboulet, :!7 février 1958. pp. 383-38.5 
\Vehrer, membrP de la Haute Autorité, 




-- l\ll\1. Noderhorst, :!li fivrier 7958, pp. 301·306, 
27 février 19,58, pp. 345-34H 
Margue, 2G fé'crier 19fi8, pp. 309-310 
Hazenbosch, :!li février 1958, pp. 310-314 
Philipp. :!fi f•;"·rier 1958, pp. 314-317 
Clozard, :!U fivrier 1958, pp. 317-320 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 394-396 
CONVERTIBILITÉ 
- DES MONNAIES 
Voir: MONNAIES 
COORDINATION 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
COORDINATION 
-DES TRANSPORTS EUROPÉENS 
Voir: TRANSPORTS 
COUR DE JUSTICE 
Débats 
M. Margtw, 9 uo1·embre 1957, pp. 214-216 
CRISE 
Débats 
- l\1::\1. Wigny, 8 no1•embre 1957, pp. 176-179, 
25 février 1.958, pp. 246-247 
Rpierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
B1rrenbach, :!6 février 1958, p. 279-285 
8abatini, :!7 février 19.58, pp. 332-335 
Kre~·ssig, :27 fét-rier 1958, pp. 349-358 
De Smf't, :!7 fh•r,ier 1958, pp. 371-373 
Blai~se, :!1 février 1958, pp. 380-383 




M. Zijlstra, mmuhre du Conseil spécial de 
Ministr0s, 8 novemb1·e 1957, pp. 170-1 n 
DÉMISSION 
DU PRÉSIDEXT DE LA HAUTE AUTORIT:f; 
DE LA C.E.C.A. 
Voir: PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
- DU VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTO-
RITÉ DE LA C.E.C.A. 
Vo1~r: VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
DÉPENSES ADMINISTRATIVES 
- DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Documentation 
-- Doc. n° 8 . 1\I. Charlot : rapport au nom de la 
commission de la comptabilité et de 
l'administration do la Communauté et 
de l'Assemblée Commune sur if> 
compte df>s d<\pens('s de l'Assc>mbléE' 
Commune pendant Jo cinquième PxPr-
cice financier 195G-l957, 1 notoem-
bre 1957, p. 80 
- Doc. no 13 . 1\L Charlot : rapport au nom do 
la commission dt' la comptabilité At 
d0 l'administration de la Commu-
nauté et de J'Assnmblée Communo 
sur le compte des dépenses de l'As-
semblée Commune pendant le cin-
quième exercice financier 195G-195 7, 
25 février 1958, p. 238 
- Doc. n° 18 - M. Janssen: rapport au nom de 
la commission de la comptabilité et 
de l'administratwn de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur le projet d'état prévisionnel des 
dépenses admimstratives de l'Assem-
blée Commune pour l'exercice finan-
cier 1958-1959, 25 jém·ier 1958. p. 238 
Débats 
- l\T:\1. Jp Présidt'Ilt, 9 no1•embre 1957, pp. 1\18, 200, 
26 février 1958, p. 26!l 
Charlot, 9 novembre 19.57, pp. l!JS-200, 
26 fh·rier 1958, p. 268 
Armengaud, 26 février 19f'J8, pp. 272-273 
Margut>, 26 février 19.58, p. 273 
Wigny, 21 fh•rirr 1968, pp. 362-3G7 
DÉSARMEMENT 
NÉGOCIATIONS SUR LE 
Débats 
- l\IM. 11' PrPsident, 5 uovembre 1957, pp. l 0-12 
i\Iayer, préside11t de la Haute AutoritP, 
5 novembre 1957, pp. lG-lS 
DÉVELOPPEMENT 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 




- MM. Armengaud, 8 novembre 1957, pp. 159-163 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Coppé, vi~t>-président de la Haute Auto-
rité, 2.5 février 1958, pp. 260-264 
Kopf, 27 fh•;-ier 7958, pp. 341-34.2 
DIRIGISME 
Débats 
- 1\lM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84, 
113-115 
Wigny, 7 notoembre 1957. pp. 84-88 
Lichtonauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Poher, 7 novembre 1957. pp. 104-105 
Erhard, membrP elu Conseil spécial d" 
Ministn·s, S novembre 1957, pp. 
140-145 
PIPYC'll, S 1W1•embre 1957. pp. l73-17:j 
Triboulet, 9 nm•ernbre 196'/, pp. 216-219 
:Niutter, :26 fh•rier 1958, pp. 306-309 
Hazcnbosch, 26 février 19.58, pp. 310-314 
Birkelbach, 27 févr·ier 1958, pp. 327-332 
Xederhorst, 27 février 1958, pp. 345-348 
DISCRIMINATIONS 
EN MATIÈRES DE TRANSPORTS 
Débats 
- J\Il\f. Kapteyn, 7 no1•embre 1957, pp. SO-S4 
Wigny, 7 novembre 1!157, pp. 84-SS, 
9 novemb1·e 1951, pp. :l25-2::!G 
DollingPr, 7 110vembre 1957, pp. 99-lûl 
Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Batti~ta, 7 nm•emhre 1.9.5/, pp. 10/i-108 
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Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. l Ofl-ll:l 
le Président, 9 novembre 19.51. p. 2::!.::> 
Finet, président de la Haute Autcmh\ 
25 février 1958, pp. 2.tO-:l4ii 
Pleven, 25 février 1958, pp. :l47-24S 
DISP ARIT:ÉS 
- DES SYSTÈMES DE FORMATION DE FRÎTS 
Débats 
- MM. le Président, 9 novembre 1957, p. 225 




- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Bla.isse, 25 février 1958, pp. 259-260 





- MM. Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
UNION-
Débats 
- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 




M. Granzotto BasRo, 5 novemb1·e 1957, pp. 
28-31 
- DE CONSULTATION 
Débats 
- 1\IM. Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 3fi8-362 
-DES GENS 
Débats 
M. Carboni, fi tiOI'Prnbre 1.957, pp. 48-50 
- D'INITIATIVE 
Débats 
- MM. Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
van der Goes van Naters, 27 février 1958, 
. pp. 408-410 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
- PARLEMENTAIRE 
Débats 
- MM. Bouteroy, 27 février 1958, pp. 399-403 
van der Goes van Naters, 27 février 1958, 
pp. 408-410 
Wigny, 27 février 1958, pp. 415-419 
-DE VETO 
Débats 
M. Carboni, 9 novembre 1957, pp. 220-221 






- MM. Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
N"ederhorst, 27 février 1958, pp. 345-348 
DURÉE DU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 





- MM. Plenn, 7 novembre 1957, PP- ll6-ll9 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, PP-
140-145 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, PP- 221-224 
le Président, 9 novembre 1957, PP- 230-231 
Gailly, 27 février 1958, PP- 379-380 
DÉVELOPPEMENT DES - INTERNATIONAUX 
Débats 
- Mill. Boggiano Pico, 5 novembre 1957, PP- 2-5 
Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
LIBÉRATION DES -
Débats 
- MM. Blaisse, 9 novembre 1957, pp. 203-205 
Deist, 9 novembre 1.957, pp. 211-214 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
ÉCHANGES DE VUES 
-ENTRE L'ASSEMBLÉE COMMUNE ET LES 
ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRA· 
V AILLEURS 
Débats 









- DES SALAIRES 
Voir: SALAIRES 
ÉLECTION 
-DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE COM-
::\1UNE 
Voir: PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE OOM· 
j'j,JUNE 
- AU SUFFRAGE UNIVERSEL 
Débats 
- MM. Struye, 26 février 1958, pp. 270-271, 
273-274 
Armengaud, 26 février 1958, pp. 272-273 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367, 
415-419 
Boutemy, 27 février 1958, pp. 399-403 
Martino, 27 février 1958, PP- 403-407 
van der Goes van Naters, 27 février 1958, 
pp. 408-410 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
- DES VICE-PRÉSIDENTS DE L'ASSEMBLÉE 
COMMUNE 








M. Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
DÉVELOPPEMENT DE L'-
Débats 
M. Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
PLEIN-
Débats 
- l\1M. Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 19.57, p. 163-167 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
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POLITIQUE DE L'-
Débats 
- ::\DI. Xeclerhorst, 8 novembre 1957, pp. J.!(j.l;)4. 
Armengand, 8 novembre 1957, pp. l:)!J. Hi3 
Krey~sig, 27 février 1958, pp. 3-Hl-35R 
"\V0hr0r, m0mbre de la Hante ~\ntonté, 
:!7 février 1958, pp. 387-3!)4 
STABILITÉ DE L'-
Débats 
- Ml\I. Bertrand, 6 novembre 1957, pp . .'i J .• ~(i 
Cavalli. 6 not•embre 1957, pp . .36-58 
Armengaud, 8 novembre 1957, pp. Hi!J-Hl3 
Birrenùach, 26 février 1[).58, pp. 27!l-:!~.; 
l0 Président, 26 févn·er 1958, pp. 2!!7 -2!JS 
Nederhorst, 27 fét•rier 1958, pp. 37G-378 
EMPLOYEURS 
CONTACTS ENTRE L'At;t;EJ\IBLÉE DES TROIR 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA C.E.E., LA COMMISSION DE LA C.E.E.A., LES 
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS 1\Œ:\IBRES ET 
LES ORGANISATIONS D'- ET DE THAVAIL-
LEURS 
Voir: CON'l'ACTS 
CONTACTS ENTRE LES GOU\'ERXEJ\lEXT~ DES 
}~TATS MEMBRES ET LES ORGASISATIO:\"S D'-
ET DE TRAVAILLEURS 
l'air: CONT AC'l'8 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORlTf; DE 
LA C.E.C.A. ET LES ORGANISATIONS D'- ET DE 
TRAVAILLEURS 
T'air: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES ORGANISATIONS D'-
ET DE TRAVAILLEURS 
Fair: CONTACTS 
ÉCHANGES DE VUES ENTRE L'ASSEMBLÉE 
COMMUNE ET LES ORGANISATIONS D'- ET DE 
TRAVAILLEURS 
T'air: ÉCHANGES DE T'UES 
ORGANISATIONS D'-
Débats 
- llli\I. Bmtrand, 5 novembre 1.957, pp. 33-36, 
6 novembre 1.957, pp .. i 1-.ïü 
Giacchero, memhn> de la HautA Autorité, 
li not·embre 1957, pp. 40-4;) 
Cavalli, 6 novembre 1.957, pp. 56-58 
Gailly, 6 novembre 1957, pp. 66-69 
Zijlst.ra, membre du Conse1l spécial dP 
Ministres, 8 novembre 1.'157, pp. 
170-173 
Nederhorst, 26 février 1.958, pp. 301-306 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Pelster, 27 j.'L•rier 1958, pp. 338-3411 
Kreyssig, 27 /ét-rier 1.958, pp. 34!J-3.iH 
'Vehrer, membre de la HautP Autonté, 










- ~Dl. Armengaud, 8 novembre 1.957, pp. 159-163 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
BESOINS EN-
Débats 
- 1\IM. Rib<'yrc, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 uovernbre 1.957, 
pp. 127-131 
Blms~e. 8 novembre 1957, pp. 154-159 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-253 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
-CHIMIQUE 
Débats 
..'\I. de :\lenthou, :!5 février 1958, pp. 250-255 
CONCURRENCE ENTRE LE CHARBOX ET LES 
AUTRES SOURCES D'-
Voir: CONCURRENCE 
CONDITIONS DE TRANSFORMATION DE L'-
Débats 
- MM. de MPnthon, 2.5 février 1958, pp. 250-25:) 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
CONSOMMATION D'-
Débats 
- l\DI. de Menthon. 2.5 finier 1958. pp. 250-253 
Philipp. 25 février 1958, pp. 2:38-259 
Blaisse, :?.5 féV1·ier 1958, pp. 259-260 
Coppé, ,-ice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
HARl\IOXISATION DER POLITIQUES EX l\IA-




M. Arnwngaud, :!.) fh•rier 1958, pp. ;?.;.ï.:?iiR 
IMPORTATIONS D'- EN PROVENANCE DES PAYS 
TIERS 
Débats 
- Ml\1. d<' 1\lenthun, 2.5 févn:er J.'JSS, pp. :?.10-:?.1.~ 
Cupp?, YiPP-présidPJlt. dt' la Haut<' Auto-
nté, :!.5 h'vner 1958, pp. 260-26! 
-MÉCANIQUE 
Débats 
l\L dA :\Ienthon, 25 février Jrl-58, pp. :!.~0-::!:ii) 
PÉNURIE D'-
Débats 
l\1. Coppé, vice-pré.<ndent. dP la Haute Aut-o-
rit?, :!5 février 19.58, pp. 260-264 
POLITIQUE COMMUNE EN MATIÈRE D'-
Débats 
l\I. Gozard, no••emiJrc !fJ57, l'l'· 120-1:!4 
POLITIQUE DE L'-
Débats 
- l\1:\L de l\Ie!lthon, :!5 f<'vrier 19)8, pp. :!.)0-25:i 
Armé'ngnud, 25 fl'rrier 19,)8, pp. 2iiii-2i!R 
Philipp, 25 février 1958, pp. 2,'}H-:lGU 
Coppé, vice-président df' la Hauto Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264, 
265-266 
Deist, :!5 févrir 1958, pp. 264-265 
PRODUCTION D'-
Débats 
- Ml\I. dé' Menthon, 2ij février 1958, pp. 250-255 
Phihpp, 25 février 1958, pp. 258-259 
BlaissP, 25 février 1958, pp. 259-260 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-:?64 
SOURCES D'-
Débats 
- l\DL Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de l\finistres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Lapie, 8 novembre 1.957, pp. 13:i-140 
Gava, membre du Conseil spéc-ial de 
Ministrf's, S novembre 1957, pp. 
163-167 
de Menthon, 2.5 f<''•rier 1958, pp. 2ii0-2:35 




-- MM. Armengaud, 2:j février 1958, pp. 2,'}.i-258 
Coppé, vice-président de la H:.tute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
Deist, 25 février 1958, pp. :l64-26:i 
-THERMIQUE 
Débats 
:II. dP :\Ienthon, 2-5 fénier 1!158, pp. 250-255 
UTILISATION RATIONNELLE DE L'-
Débats 
- l\Il\[. de Menthon 25 février 1958, pp. 250-25i5 
Armengaud, :!5 février 1958, pp. 255-258 
Rlaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
:f:NERGIE NUCL:f:AIRE 
Débats 
- l\IM. Mayer, président. dP la Haute Autorité, 
ENQU~TES 
5 novembre 1957, pp. 16-lR 
df' Menthon, :!.5 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, :!5 frvrier 1958, pp. 2.'\il-258 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958. pp. !?60-264 
- EFFECTUÉES PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A. 
Débats 
- :\DI. If:> Président, 9 1101•embre 19.5i, pp. 228-22U 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Finet, président de la Haute Autorité', 
27 février 1958, pp. 342-345 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
ENTENTES 
Débats 
-- Ml\I. NPderhorst, 8 novembre 19.57, pp. 146-1.'>4, 
27 février 1958. pp. 376-378 
Philipp, 26 fivrier 19.58, pp. :!5S-2.')!l 
Birrenbac-h, :!fi février 1958, pp. 279-285 
Debré, :!6 février 1.958, pp. 28i5-289 
Armengaud, 26 fé!•rier 19.58, pp. 291-293 
Kreyssig. 27 féurier 1958, pp. 349-358 
Btaisse, 27 jétTier 19.58, pp. 380-383 
Triboulet, :!7 févner 1958, pp. 383-385 
ENTREPRISES 
COXTACTS EXTRE LA HAUTE AUTORITf~ DE 
LA C.E.C.A. ET LE8 ASSOCIATIONS D'-
T'o!r: CONTACTS 
26 GOJJHIUNAUTÉ EUROPÉENNE DU OHARBON ET DE L'ACIER 
MÉCANISATION DES -
Débats 
M. Hazenbosch, 5 novembre 1957, pp. :!:!-:!.3 
MODERNISATION DES -
Débats 
- MM. Sabatini, 5 novembre 1957, pp. 31-33 
Bertrand, 5 novembre 1957. pp. 33-36, 
27 février 1958, pp. 324-327 
RATIONALISATION DES -
Débats 
- MM. Hazenbosch, 5 novembre 1957, pp. 22-25 
Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36, 
27 février 1958, pp. 324-327 
RELATIONS HUMAINES DANS LES 
Débats 
- MM. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 228-229 
Hazenbosch, 9 novembre 1957, pp. 229-230 
SERVICES SOCIAUX DANS LES -
Débats 
M. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-4.~ 
ÉTAT PRÉVISIONNEL 
DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Débats 
M. Charlot, 9 novembre 1957, pp. 198-200 
- POUR L'EXERCICE 1958·1959 
Documentation 
- Doc. no 18 -M. Jans~en: rapport au nom de la 
commission de la comptabilité et d0 
l'administration de la Communauté 
et de l'Assemblée Commune sur le 
projet d'état prévisionnel des dépenses 
administratives de l'Assemblée Com-
mune pour l'exercice financier 1958-
1959, 25 jtvrier 1958, p. 238 
Débats 
- MM. le Président, 9 novembre 1957, p. 233, 
26 février 1958. pp. 274-27fi 
Janssen, 26 février 1958, pp. 269-270 
Struye, 26 févr-ier 19.58, pp. 270-:!71, 
273-274 
1 'harlot, 26 février 1968, p. :!72 
Armengaucl, 26 février J9f)8, pp. :!7:!-:l?:l 
Marguc, 26 février 1958, p. 273 
ÉTAT PRÉVISIONNEL GÉNÉRAL 
DE LA COMMUNAUTÉ 
Débats 
l\I. Krey~sig, 27 fét<rier 1958, pp. 349-358 
ÉTATS MEMBRES 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA C.E.E., LA COMMISSION DE LA C.E.E.A., LES 
GOUVERNEMENTS DES - ET LES ORGANISA-
TIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Foir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES GOUVERNEMENTS 
DES-
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES 
-ET LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET 
DE TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA C.E.E., LA 
COMMISSION DE LA C.E.E.A. ET LES GOUVER-
NEMENTS DES -
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A. ET LES GOUVERNEMENTS DES -
Voir: CONTACTS 
ÉTATS PRÉVISIONNELS 
- DES TROIS COMMUNAUTÉS 
Débats 
M. Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182, 
27 février 1957, pp. 349-358 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Débats 
- MM. Armengaud, 8 novembre 1957, pp. 159-163, 
26 février 1958, pp. 291-293 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Deist, 9 novembre 19,57, pp. 211-214 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Martino, 27 fév1·ier 1958, pp. 403-407 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVENANCE 
DES-
Débats 
- MM. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
Cavalli, 9 novembre 19.57, pp. 205-209 
Spierenhurg, membre de la Haute Auto-
rité, .9 novembre 1957, pp. 221-224 
Birrenbach, 26 jfvrier 1958, pp. 279-28fi 
De Smet, :!7 février 1958, pp. 371-373 
Finet, président rlE' la Haute Autorité, 
:!7 Jt'vrier 1958, pp. 394-396 
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NÉGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET 
LES-
Débats 
M. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
RELATIONS AVEC LES-
Débats 
M. lP PrésidPnt, 5 nm>embre 1957, pp. l0-12 
ÉTUDES 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- l\ll\1. Bertrand 27 février 1958, pp. 324-327 
Finet, président de la Haute Autorité, 
:!7 février 19.58, pp. 342-34!) 
EURATOM 
Foir: COl\flliUNAUTÉ EUROPÉENNE DE 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
EUROPE 
- DES DIX-SEPT 
Débats 
M. Gozard. 7 not•embre 1957. pp. 120-124 
-DES QUINZE 
Débats 
M. Gozard, 7 nM•embre 1957, pp. 120-124 
-DES SEIZE 
Débats 
M. Gozarù, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
-DES SIX 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12 
van der Goes van Naters, 5 novembre 1957, 
p. 15 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 





Voir: RELANCE EUROPÉENNE 
UNIFICATION -
Voir: UNIFICATION EUROPÉENNE 
EUROPÉENNES 
INSTITUTIONS -
V où·: JNSTITU'l'IONS 
ÉVOLUTION 












- l\Il\1. Scheel, 7 novembre 1957, pp. 93-94 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Erhard, membre du Conseil spécial do 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957. pp. 163-167 
le Président, 9 novembre 1957, p. 22ii 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 2!"i9-260 





-D'ACIER A DESTINATto:-\ DE:-3 PAYS Tll<JRI'l 
Voir: ACIER 
EXTENSION 
- DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
Débats 
- MM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
- DES COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE COM· 
MUNE 
Débats 
- MM. Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-283 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-35S 
Fmet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 394-396 
Mnrtino, 2ï' février 19.58, pp. 403-407 
28 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
-DES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ 
Débats 
- MM. Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
- DES COMPÉTENCES DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- !\fM. Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Gailly, 27 février 1958, pp. 379-380 
Finet, président de la Haute Autorité 
27 février 1958, pp. 394-396 
le Président, 27 février 1958, pp. 398-399. 




M. Blaisse, 8 novembrP 1957, }Jp. 154-159 
FER 
MINERAI DE-
Voir: MINERAI DE FER 
FERRAILLE 
PÉRÉQUATION DE LA -
Voir: PÉRÉQUATION DE LA FERRAILLE 
PRODUCTION DE -
Débats 
M. de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
FINANCEMENT 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
- DES LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMEN'l'S OUVRIERS 
FINANCES DE LA COMMUNAUTÉ 
Débats 













AFFECTATIO~ DES - PROVEKANT DU PRJ!~­
LÈVEMENT 
roir: PRÉLÈVEMEN'l' 
- DE RÉADAPTATION 
Débats 
M. Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 
Débats 




-- MM. de Menthon, 25 jfm·ier 1958, pp. 250-2ii5 
Lapie, 26 février 1958, pp. 256-279 
<+ailly, 27 février 1958, pp. :!79-:lso 
FORMATION 
DISPARITÉS DES SYSTÈMES DE -DE FRETS 





- DES SALAIRES 
Voir: SALAIRES 
FRETS 
DISPARITÉS DER SYSTÈMES DE FORMATION 
DE-
T'oir: DISPARITÉS 
- DE LA NAVIGATION FLUVIALE INTERNATIO-
NALE 
Débats 
M. Spiereuburg, membre de la HautP Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 1 OH-112 
30 COJHlUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
-G-
G.A.T.T. (GENERAL AGREEMENT 
ON TARIFFS AND TRADE) 
Débats 
- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-1Hl, 
8 novembre 1957, pp. 173-175 
Gozard, 7 novembre -1957, pp. 120-124 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
le Président, 9 not•embre 1957, pp. 230-231 
GOUVERNEMENTS 
COMPÉTENCE DES - DES ÉTATS MEMBRES 
Voir: COMPÉTENCE 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE 
LA C.E.E., LA COMMISSION DE LA C.E.E.A., LES 
- DES ÉTATS MEMBRES ET LES ORGANISA-
TIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
roir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES- DES ÉTATS MEl\IBRES 
T'oir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES- DES ÉTATS MEMBRES 
ET LES ORGANISATIOKS D'EMPLOYEURS ET 
DE TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A., LA COMMISSION DE LA C.E.E., LA 
COMMISSION DE LA C.E.E.A. ET LES - DES 
ÉTATS MEMBRES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITÉ DE 
LA C.E.C.A. ET LES - DES }~TATS MEMBRES 
Voir: CONTA.C'l.'S 
POUVOIRS DES -- DES f~TATFl 1\!El\IRRES 
Voir: POUVOIRS 
RESPONSABILITF~ DES- DES ÉTATS MEMBREFl 
Voir: RESPONSA.BILI'l.'É 
SOUVERAINETÉ DES - DES l~TATS MEMBRES 
Voir: SOUVERAINE'fÉ 
GRANDE-GRETAGNE 
T'air: ROY A UA1E-Ul.:J 
GROUPES POLITIQUES 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 6-7 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
5 novembre 1957, pp. 16-18 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
Bouterny, :!7 février 1958, pp. 399-403 
GROUPE DE TRAVAIL 
NOMINATION DES MEMBRES DU -
Débats 
M. le Président, 6 novembre 1957, p. 40 
ASSEMBLÉE COMMUNJ<J - TABLE ANALYTIQUE - EXERCICE 1967-1958 31 
-H-
HABIT A TI ONS OUVRIÈRES 
T'air: LOGEMENTS OUT'RIERS 
HARMONISATION 
- DES CHAR(;Es FISCALES 
Débats 
- MM. Scheel, 7 novembre 1967, pp. 93-94 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
- DES CHARGES SOCIALES 
Débats 
- MM. Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1968, pp. 342-345 
- DES CONDITIONS DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1967, pp. 1.34-1.5!! 
Ka.ptPyn, 8 novembre 1967, p. 176 
Pleven, :25 février 1968, pp. 247-248 
Wigny, 27 fém·ier 1958, pp. 362-367 
-DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Débats 
- MM. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Gozard, :!6 février 1958, pp. 317-320 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Ga.i!l;r, 27 février 1958, pp. 335-337, 379-380 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 394-396 
- DES DROITS DE DOUANE 
Débats 
- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. ll6-ll9 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-2ll 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Pleven, 27 février 1958, pp. 373-375 
- DES POLITIQUES COMMERCIALES 
Débats 
- MM. Gozard, 7 novemb1·e 1957, pp. 120-124 
Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Blaisse, 9 novembre 1957, pp. 203-205 
Triboulet, 9 novembre 1967, pp. 216-219 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-231 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
Pleven, 27 fét•1·ier 1958, pp. 373-375 
- DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET CONJONC-
TURELLES 
Débats 
- MM. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
le Président, 8 novembre 1957, pp. 126-127 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140, 26 fé-
vrier 1958, pp. 248-250 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957. pp. 140-
145, 189-190 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8novembre 1957, pp. 170-173 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179, 27 fé-
vrier 1958, pp. 362-367 
Kreyssig, 8 novembre 1967, pp. 179-182, 
27 février 1958, pp. 349-358 
Wilwertz, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 182-184 
De Smet, 8 novembre 1967, pp. 184-187 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Fmet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1968, pp. 240-245 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
- DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES 
Documentation 
- Doc. n° 15 - M. de Menthon : rapport intéri-
maire au nom de la commission des 
investissements, des questions finan-
cières et du développement de la pro-
duction sur l'activité de la Haute 
Autorité dans le domaine de la coor-
dination des politiques énergétiques, 
25 février 1958, p. 238 
Débats 
- MM. Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
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:Finet, président de la Haute Aut.orité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
'.Vigny, '25 février 1958, pp. 246-247 
de Menthon, :!5 février 1958, pp. 250-25.") 
Armengaud, 25 févner 1958, pp. 2.ï;ï-2;)S 
Philipp, 25 février 1958, pp. 25ti-2.ï!l 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 19.58, pp. 260-264, 
265-266 
Deist, 25 février 1958, pp. 264-26!5 
Triboulet, 25 février 1958, p. 26i> 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Cavalli, 27 février 1958, pp. 368-370 
- DES POLITIQUES FISCALES 
Débats 
- MM. Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
- DES POLITIQUES EN MATIÈRE D'ÉNERGIE 
CLASSIQUE 
Débats 
- MM. Lapie 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Gava, membre du Conseil spécial de 1\finiR-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
- DES POLITIQUES MONÉTAIRES 
Débats 
- MM. Finet, président de la Haute Autorité, 
25 fét•rier 1958, pp. 240-24!5 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
- DES POLITIQUES SOCIALES 
Débats 
- MM. Blaisse. 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
- DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
Débats 
- Ml\!. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Gozard, 26 février 1958. pp. 317-320 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-345, 394-396 
Nederhorst, 27 fét•rier 1958, pp. 345-348 
- DES SALAIRES 
Débats 
- MM. Nederhorst, :!fi fé·vr1er 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348, 28 fé-
vrier 1958, p. 423 
1\lutter, :!6 février 1958, pp. 306-309 
J\Iargue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Clo:-~ard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Bertrand, :!7 février 1958, pp. 324-327 
Birkclbach. :!7 février 1958, pp. 327-332. 341 
Habatini, 27 février 1958, pp. 332-331i 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341, 341-342, 
28 février 1958, p. 423 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 fét•rier 1958, pp. 342-345 
le Présrdent., 28 février 1958, pp. 423-424 
HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
AIDE FIKANCIERE DE LA -
Voir: AIDE FINANCIÈRE 
COMPÉTENCE DE LA -
Fair: COMPÉTENCE 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLÉE DES TROIS 
.COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA -, LA 
COMMISSION DE LA C.E.E. ET LA COMMISSION 
DE LA C.E.E.A. 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE L'ASSEJ\IBLI<JE DES TROIS 
COMMUNAUTÉS EUROPÉEKXES, LA -, LA 
COMMISSION DE LA C.E.E., LA COMMISSION 
DE LA C.E.E.A., LES GOUVERNEMENTS DES 
ÉTATS MEMBRES ET LES ORGANISATIONS 
D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA- ET LES ASSOCIATIONS 
D'ENTREPRISES 
Voir: CONTACTS 
Cœ-~·TACTS EKTRE LA - ET LA COMMISSION 
DE LA C.E.E. 
V où: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA -, LA COJ\IJ\IISSION DE 
LA C.E.E., LA COMMISSION DE LA C.E.E.A. ET 
LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES 
T'air: CONTAC7'S 
CONTACTS ENTRE LA - ET LES ORGANISA-
TIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTROLE DE LA - SUR LES ORGANISMES 
APPELÉS A SE SUBSTITUER AUX CARTELS 
Voir: ORGANISMES APPELÉS A SE SUBS-
TITUER AUX CARTELS 
ENQUÊTES EFFECTUÉES PAR LA 
Voir: ENQUIPTES 
ÉTUDES DE LA -
Voir: ÉTUDES 
DÉMISSION DU PRÉSIDEXT DE LA -
Voir: PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
DÉMISSION DU VICE-PRÉSIDENT DE LA -
Voir: VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
EXTENSION DES COMPÉTENCES DE LA -
Voir: EXTENSION 
INFORMATIONS FOURNIES A L'ASSEMBLÉE 
CO)IJ\lUNE PAR LA -
Voir: INFORMATIONS 
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NOMINATIONS DES :\IEl\lBRES DE LA -
Voir: MEMBRES DE LA HAUTE AU'l'OR11'É 
DE LA C.E.C.A. 
NOMINATION DU PRf~SlDENT DE LA -
T'oir: PRÉSIDENT DE LA HAU'l'E AUTUR!Tlé 
DE LA C.E.C.A. 
NOMINATION DU VICE-PIUi:SIDENT DI<; L\ -
Voir: VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
POUVOIRS DE LA -
T'oir: POUVOIRS 
RESPONSABILITÉ DE LA -
T'oir: RESPONSABILITÉ 




- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12 
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IMPORTATIONS 
- Dl~ CHARBON EX PRO\'EXAXC'E DE~ 
:f~TATS-lTKIS D'AMÉRIQUE 
Voir: ÉTATS-UNIS D'AJ!ÉRIQfTE 
- DE CHARBOX E:N" PIWVEKANCJ<J DE~ PA Y~ 
TIERS 
T'oir: CHARBON 
-D'ÉNERGIE EN PROVENANCE DES PAY~ 
TIERS 
T'mr: ÉNERGIE 
- DE MINERAI DE FER EX PlWYEXAXCE 
DES PA YS TIERS 
T'oir: MINERAI DE FER 
I.N.A.-CASA (INSTITUT NATIONAL 
D' t\SSURANCES, DIVISION 
DES HABITATIONS) 
Débats 







1\I. Finet, président de la Haute Autorité·, 
25 février 1958, pp. 240-245 
INFLATION 
Débats 
- l\DL Ribeyre. président en exerctce du Conseil 
spécial de Ministres. 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Mmistrcs, 8 not•embre 19-57, pp. 
140-145 
Nederhorst. 8 novembre 1957, pp. 146-1 ,'i.J-, 
26 février 1958, pp. 301-306 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 1ü4-13!J 
Ztjlstra, membre du Conseil spécial <le 
Ministres, 8 no~·embre 1957, pp. 
170-173 
Mayer, préstdl·nt dt' ht Haute AutoritP, 
8 novembre 1951', l'l'· 187-l8!J 
Mutter, 26 févria 1958, pp. 30U-309 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Gozard, 26 février 1958. pp. 317-320 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Kopf, 21 février 1958, pp. 341-342 
INFORMATION 
Débats 
- i\'IM. Carboni, 9 novembre 19.57, pp. 220-221 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 233-234 
Boutemy, 27 février 1958. pp. 399-403 
Wigny, 27 février 1958, pp. 415-419 
INFORMATIONS 
-FOURNIES A L'ASSEMBLÉE COMMUNE PAR 
LE CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Lapie, 8 no~·embre 1%1, pp. 135-140 
XederhorHt, 8 no1•embre 1957, pp. 146-1il4 
Blaisse, ii novembre 1957, pp. 154-Hi9 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179 
Kreyssig, 8 no1•embre 1957, pp. 179-182 
\Vilwertz, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
182-184 
-FOURNIES A L'ASSEMBLÉE COMMUNE PAR 
LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- 1\IM. Triboulet, .9 novembre 1.957, pp. 216-219 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 228-229 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247 
Pleven, 25 février 1957, pp. 247-248 
Spirenburg, vice-président de la Haute 





-DES TROIS COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Débats 
- MM. Wigny, 7 not•cmbre 1957, pp. 84-88, 
27 février 1958, pp. 362-367 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-U>9 
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Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
van der Goes van Naters, 27 février 1958, 
pp. 408-410 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
Finet, président de la Hauto Aut.orit6, 
27 février 1958, p. 415 
EUROPÉENNES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
5 novembre 1957, pp. 16-18 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88, 
8 novembre 1957, pp. 176-179, 27 fé-
vrier 1958, pp. 362-367 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
Margue, 9 novembre 1957, pp. 214-216 
Carboni, 9 novembre 1957, pp. 220-221 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-231 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Struye, 26 février 1958, pp. 270-271 
EXTRA-NATIONALES 
Débats 
M. Carboni, 6 novembre 1957, pp. 48-50 
- INTERNATIONALES 
Débats 
- MM. Granzotto Basso, 5 novembre 1957, pp. 
28-31 
Carboni, 6 novembre 1957, pp. 48-.'\0 
Debré, 6 novembre 1957, pp. 63-64 
-PARLEMENTAIRES 
Débats 
- MM. Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Kopf. 27 février 1958, pp. 358-362 
SUPRANATIONALES 
Débats 
- MM. Granzotto Bassa. 5 not•embre 1957, pp. 
28-31 
Carboni, 6 novembre 1957, pp. 48-50 
Debré, 6 novembre 1957, pp. 63-64 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
INT:fi;GRATION 
- DES CHARBONS BELGES DANS LE MARCHÉ 
COMMUN 
Voir: MARCHÉ COMMUN 
- ÉCONOMIQUE 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 6-7, 
9 novembre 1957, pp. 230-231, 
28 février 1958, pp. 424-428 
Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 6!)-72 
Dollingcr, 7 novembre 1957, pp. 09-101 
Caron, 7 novembre 1957, pp. 101-104 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119, 
27 février 1958, pp. 373-375 
l~rhard, membre du Conseil spécial do 
Ministres, 8 novembre 1.957, pp. 
140-145 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
MinistreK, 8 novembre 1957, pp. 170-173 
Kreyssig, 8 novembre 1957, PP- 179-182 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Rey, membre du Conseil Hpéeial do 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
192-195 
Guglielmone, 9 novembre 1951, pp. 200-203 
Margue, 26 février 1958, pp. 30!l-310 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341, :Hl-342 
Martino, 27 février 1958. pp. 403-407 
EUROPÉENNE 
Débats 
- l'\I:i\1. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12, 
9 novembre 1957, pp. 233-234, 27 fé-
vrier 1958, pp. 398-399, 28 /ét•rier 
1958, pp. 424-42S 
Gronchi, président de la République ita-
lienn8, 5 novembre 1957. pp. 1:2-14 
Scheel, 7 novembre 1957, pp. 93-94 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-13.) 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, S novembre 1957, pp. 
170-173 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
Kapteyn, 8 novembre 1957. p. 176 
Kreyssig, 8 novembre 1951', pp. 179-182. 
27 février 1958, pp. 349-3!\8 
De Srnet, 8 novembre 1957, pp. 184-1S7 
Rey, membre du Conseil spécial d0 
Ministres, 8 no~·embre 1957, pp. 
192-195 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Deist., 9 novembre 1957, pp. 211-214 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Xederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-3Q2 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
-MONÉTAIRE 
Débats 
- MM. Nederhorst, :!6 février 1958, pp. 301-306 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
-PARTIELLE 
Débats 
- l\11'11. l'lPvcn, 7 1101•rmbre 1957, pp. 116-ll !l, 
:!1 février 195~, l'l'· 337-375 
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Hiboyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
~~rhard, membre du Consil spécial ÙP 
Ministres, 8 novembre JfJ!il", l'l'· 
140-14.5 
Nederhorst., 8 novembre 1957, pp. 141i- Lï4 
Blaissc. 8 novembre 1957, pp. l M-l.ï\1, 
9 novembre 1957, pp. 203-205 
<Java, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1958, pp. 
163-167 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 11ovembre 1957, pp. 
170-173 
Wigny, 8 110vembre 1957, pp. 176-179, 
27 février 1958, pp. 362-367 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
192-195 
Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
-POLITIQUE 
Débats 
- MM. Gronchi, président de la République ita-
lienne, 5 novembre 1957, pp. 12-14 
Caron, 7 novembre 1957, pp. 101-104 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341, 341-342 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
INTERNATIONALES 
ORGANISATIONS -
Voir: ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
INVESTISSEMENTS 
Débats 
- MM. Debré, 6 novembre 1957, pp. 60-62, 63-64 
Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
De ::huet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
de Menthon, :!5 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, 25 février 1.958, pp. 255-258 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 25!l-260 
Coppé, vice-président do la Hauti' Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
Lapie, :!6 février 1.958, pp. 276-279 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-2S.5 
Betrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Pleven, 27 février 1958, pp. 373-375 
Gailly, 27 février 1958, pp. 379-380 
Triboulet, 27 février 1958, pp. 383-385 
COORDINATION DES 
Débats 
M. Triboulet, 27 février 1958, pp. 383-385 
FINANCEMENT DES -
Débats 
- Ml\1. Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159, 
25 février 1958, pp. 259-260 
ORIENTATION DES -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
POLITIQUE D'-
Débats 
- MM. Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
140-145 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Lapie, 27 février 1958, pp. 385-386 
PROGRAMMES D'-
Débats 
- MM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Triboulet, 27 février 1958, pp. 383-385 
Lapie, 27 février 1958, pp. 385-386 




Voir: POUVOIR LÉGISLATIF 
LIBÉRALISME 
Débats 
- MM. Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 211-214 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 





-DE LA MAIX-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 




- MM. Debré, 6 novembre 1957, pp. 60-62 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
le Président, 9 novembre 1957, p. 227 
CONSTRUCTION DE -
Débats 
- MM. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Roselli, 6 nm•embre 1957, pp. 65-66 
Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 6!l-72 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
-DESTINÉS AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Débats 
- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Roselli, 6 novembre 1957, pp. 65-66 
Rabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 74-78 
FINANCEMENT DES -
Débats 
- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Roselli, 6 novembre 1957, pp. 65-66 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 74-78 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE -
Débats 
-MM. Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
RÉDUCTION DU TAUX DE L'INTÉRÊT EN VUE DE 
LA CONSTRUCTION DE -
Débats 
M. Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
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MAIN-D'ŒUVRE Cnrcaterra., 6 no11emhre Hl-57, pp. 72-74 
Finet-, membre de la Haute Autorité, 
6 not•ernbre 1957. pp. 74-78 
K<:'derhorst, 8 novembre 1.9.57, pp. 146-164, 
:!6 fé!•rier 1.?58, pp. 301-306, :!7 février 
1958, pp. 345-348 
LIBRE CIRCULATION DE LA 
Documentation 
- Doc. n° ,; . l\I. Bertntnd: rapport au nom de la 
commission des affaires sociales sur 
la migration et ln libre circulation 
des trava1lleurs dans la Communauté, 
S novembre 1957, p. 8. 
Débats 
- Ml\I. Boggiano Pico, 5 novembre 1957, pp. 2-.) 
Finet, membre de la Haute Aut-orité. 
6 na1Je·mbre 1957, pp. 45-48, 74-78 
Cnrboni, 6 novembre 1957, pp. 48-50, 63 
Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-1)6, 
.9 twvembre 1957. pp. 227-228 
Ca.,·alli, 6 novembre 1.957, pp. ii6-58 
Simonini, 6 novembre 1957. pp. 68-60 
Debré, 6 novembre 1957, pp. fl0-62, 63 
Xederhorst, 6 novembre 1.?57, pp. 62-fl3, 
8 novembre 1957, pp. 146-154 
G1acchero, membre de la Haute Autm·ité, 
6 novembre 1957, p.63 
Roselli, 6 novembre 1.9.57, pp. 6.3-66 
<lailly, 6 novembre 1957, pp. 66-61! 
Habatini, 6 novembre 1.?57, pp. 6\J-7~ 
Carcaterra, 6 novembre 1.957. pp. 72-7! 
Hibeyre, président en exercice du Conseil 
spécml de Ministres, 8 novembre 1.?57, 
pp. 127-131 
Hassen, 8 novembre 1957, pp. 13l-l3.i 
Kopf, 8 novembre 1.951. pp. 167-160 
"'ilwertz, membre du Conseil spécial de 
.:\Iinistres, 8 nm•embre 1951. pp. 
182-184 
De Smet. 8 novembre 1.?57, pp. 184-187 
le Président, 9 novembre 1.957, .PP· 227, 
233-23'4 
Mutter, :!6 févner 1958. pp. 306-309 
\Vigny, :!7 févner 1.?68, pp. 362-367 
Wehr~r, membre de la Haute Autorité, 
:!7 février 1958, pp. 387-394 
- NON QUALIFIÉE 
Débats 
- :'11.:\L Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
Nederhorst, :!6 févr·ler 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958. pp. 345-348 
Gozard, :!U février 1!J68, pp. 317-3:W 
PÉNURIE DE 
Débats 
Ml\I. Bertrand, 6 noL"elllbrc 1!1-57. pp. iil-.Jt; 
Sabatuu, fi no1•embre 1!157, pp. 69-72 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 3~7-332 
Kreyss1g, 27 février 1958. pp. 349-3;)8 
QUALIFIÉE 
Débats 
- l\11\I. RNtrand, 6 nove111bre 195/, pp. ;}l-ii6 
S1monini, 6 novembre 1957, pp. 58-60 
Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
Carcaterra, 6 novembre 1957, pp. 72-74 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 74-78 
Gava, membre du Conseil spécial de 
ministres, 8 novembre 1.957, pp. 163-167 
Xederhorst. :!6 février 1958, pp. 301-30ti, 
27 février 1.?58, pp. 34ii-348 
Gozard, 26 févr/er 1958, pp. 317-320 
Kreyssig, 27 février 1958. pp. 349-358 
RÉADAPTATIOX DE LA -
l'01r: RÉADAPTATION 
RECRUTEMENT DE LA -
Débats 
-MM. Bortmnd, 6 not•etnbre 196i, pp. iil-.J6 
Gailly, 6 novembre 1957. pp. 66-6\l 
Habatini, 6 no1•ernbre 1.?67, pp. 6!!-72 
Finet. memhr<' de la Haute Autorité, 
6 novembre 19-57, pp. 74-78 
le Président, 9 nm•embre 1957. p. 22i 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 34.5-348, 376-378 
Birkelbach, :!7 ft!vrier 19-58, pp. 327-332 
Kopf. 27 jénier 1958, pp. 358-362 
RÉEMPLOI DE LA-
Débats 
- 1\IM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 74-78 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
:!7 févner 1958. pp. 387-394 
MAISONS OUVRIÈRES 








- MM. Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. lOR-112 
MARCHANDISES 
LIBRE CIRCULATION DES 
Débats 
- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Cavalli, 6 novembre 1957, pp. 56-58 
Simonini, 6 novembre 1957, pp. 58-60 
Debré, 6 novembre 1957, pp. 60-62 
Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 
MARCHÉ COMMUN 
- DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Débats 
- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
Cavalli, :27 février 1958, pp. 368-370 
De Smet, :27 février 1.958, pp. 371-373 
INTÉGRATION DES CHARBONS BELGES DANS 
LE-
Débats 
- MM. Finet, président de la Haute Autorit6, 
25 février 1958, pp. 240-245, :27 fé-
vrier 1958, pp. 394-396 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247 
De Smet, 27 février 1958, pp. 371-373 
De Block, 27 février 1958, p. 386. 
:\IARCHÉ COMMUN EUROPÉE:N 





- ~L'Il. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36 
Nederhorst, 5 novembre 1957, pp. 36-38 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 45-48 
Gailly, 6 novembre 1957, pp. 66-69 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Débats 
- MM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
26 fév1·ier 1958, pp. 301-306 
Armengaud, 8 novembre 1957, pp. 159-163, 
25 février 1958, pp. 255-258 
Korthab, 9 1Wt•embre 1957, pp. 209-211 
Copp6, vice-président de la Haute Autorité, 
:2.5 février 1958, pp. 260-264 
Bir·ke!ba<'h, :27 fh•rtPr 7958, pp. 327 -33:? 
MAZOUT 
Débats 
M. CaYalli, 9 novembre 1957, pp. 20/i-209 
MÉDECINE 
-DU TRAVAIL 
T'oir: TRA T'AIL 
MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
NOMINATION DES -
Débats 
- 1\11\T. 1<' Pr\>Kident. 25 fh•rier 1958. p. 240 
.Filwt, président de la Haute Autorité, 
25 févria 1958, pp. 240-245 
MESSINE 
CONFÉRENCE DE 
T'oir: CONFÉRENCE DE ME8l'IINE 
MINERAI DE FER 
APPROVISIONNEMENT EN -
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
BESOINS EN-
Débats 
M. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
IMPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 févr,ier 1958, pp. 260-264 
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PRODUCTION DE -
Débats 
M. Gailly, 27 février 1958, pp. 379-380 
MODERNISATION 
- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 










- MM. Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
MONOPOLES 
Débats 
- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84, 
MOTION 
113-115 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Dollinger, 7 novembre 1957, pp. 99-101 
Caron, 7 novembre 1957, pp. 101-104 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
B!aisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Roselli, 26 février 1958, pp. 290-291 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
Birrenbach, 26 février 1958, pp.' 298-299 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
-DE CENSURE 
Voir: CENSURE 
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-N-
NATIONAL COAL BOARD 
Débats 
M. Triboulet, 9 no1•embr-e 1957, pp. 216-21!1 
NATIONALISME 
Débats 
M. Rey, membre du Conseil spécial de Minis-




- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84, 
113-115 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Scheel, 7 novembre 1957, pp. 93-94 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Dollinger, 7 novembre 1957, pp. 99-101 
Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 108-112 
De Smet, 8 novemb1·e 19.57, pp. 184-l S7 




- MM. Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 108-112 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1958, 
pp. 127-131 
NEGOCIATIONS 
- ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 
Voir: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 





M. Plovnn, /' nm•embre 1!157, pp. 116-119 
NIVEAU DE VIE 
RELÈVEMENT DU -
Débats 
- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
De Black, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
26 février 19-58, pp. 301-306, 27 fé-
vrier 1958, pp. 345-348, 28 février 1958, 
p. 423 
Armengaud, 8 novembre 1957, pp. 159-163 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170, 27 fé-
vrier 1958, pp. 341-342 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Boutemy, 27 février 1958, pp. 399-403 
le Président, 28 fém·ie1· 1958, pp. 423-424, 
424-428 
NOMINATION 
-DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Voir: BUREAU DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
- DES MEMBRES DES COMMISSIONS 
Voir: COMMISSIONS 
- DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
Voir: GROUPE DE TRAVAIL 
-DES MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
Voir: MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
- DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
Voir: PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA O.E.O.A. 
- DU VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTO-
RITÉ DE LA C.E.C.A. 
Voir: VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE 
AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 




- - MM. Kapteyu, 7 tWI'em/JJ·e 1.%7. pp. ~l0-S4 
Ribeyre. président E'll exoreicc du Conseil 
spécial de Mmistres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Finet, président do la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Wehrflr, membre de la Haute Aut.orité, 
27 février 19S8, pp. 387-394 
OB.JECTIFS GÉNÉRAUX 
Débats 
- MM. Gozarcl, 7 novembre 19S7, pp. 120-124 
Erhard, membre du Consl'il spéeial de 
:"vlinistres, 8 novembre 19.57, pp. 140-145 
Armengaud, 8 no1•embre 1957, pp. 139-163, 
2.5 février 1958, pp. 25ii-25R 
Kopf. 8 110!'e1nbre 1957, pp. W7-l70, 27 f,;_ 
vrier 19.58, pp. 35R-362 
:\layer, président de la Haute Autorité. 
8 novembre 19.57, pp. 187-189 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 211-214 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
I"Ïté, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
de Menthon, 25 février 19.58, pp. 250-255 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 févner 1958, pp. 387-394 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
OBJECTIFS SOCIAUX 
Débats 
- ::\ll\1. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
Finet, président "de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
\Yehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 févner 1958, pp. 387-394 
O.E.C.E. (ORGANISATION EUROPÉENNE 
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE) 
Débats 
- ::\fl\f. Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 
Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
Rer, membre du Conseil spécial de Minis-
treA, 8 novembre 1957, pp. 192-195 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Spierenburg, membre de la Haute Autorité, 
9 novembre 19.57, pp. 221-224 
de Menthon, 25 févt·ier 1958, pp. 2G0-21i5 
O . .N.U. (ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES) 
Débats 




- :\lM. le Président, .5 novembre 1957, p. 38, 6 no-
vembre 1957, p. 78, 7 novembre 1957, 
p. 124, 8 novembre 1957, p. 196, 25 fé-
vrier 1958, p. 266, 26 février 1958, 
p. 321, 27 février 19.58, pp. 386, 387, 
419 
Bohy, 27 févr-ier 19.58, p. 386 
Wigny, 27 février 19.58, p. 386 
-DES TRAVAUX 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, p. 8, 9 no· 
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Débats 
- MM. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
ORGANISMES APPELÉS A SE SUBSTITUER 
AUX CARTELS 
CONTROLE DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA 
C.E.C.A. SUR LES -
Débats 
- M. Lapie, 27 février 1958, pp. 385-386 
ORIENTATION 













- :Ml\1. Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de l\hmstres, 8 not•embre 1957, 
pp. 127-131 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
~ederhorst, 8 novembre 19-57, pp. 146-1ii4, 
26 février 1958, pp. 301-306 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 170-173 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 2.55-258 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 




- MM. Boggiano Pico, 5 novembre 1957, pp. 2-:i 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 13.3-140 
Fmet. président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-3.18 
Martino, 27 février 1958. pp. 403-407 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
PARLEMENT AIRE 
CONTROLE-








- Ml\1. van der Goes van XaterR, 5 nm·embre 19-57, 
p. lii, 27 févrirr 19/iS, pp. 40S-410 
Yanrullcn, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
PARTIELLE 
le Président, 8 novembre 1957, pp. 126-127 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179, 
27 février 1958, pp. 362-367 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182, 
27 février 1958, pp. 349-358 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 19-58, pp. 240-245 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Debré, 26 février 1958, pp. 285-289 
Cavalli, 27 février 1958, pp. 368-370 
De Block, 27 février 1958, p. 386 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 





l\I. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 










P:f:R:f:QUATION DU CHARBON 
-AU PROFIT DE LA BELGIQUE 
Débats 
- MM. Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245, 27 fét•rier 
1958, pp. 394-396 
De Smet, :!7 février 1958, pp. 371-373 
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PÉRÉQUATION DE LA FERRAILLE 
CAISSE DE 
Débats 
::\L Xcderhurs!, :!l' Fvrier 19.5/i, l'l'- 376-37~ 
PÉTROLE 
Débats 
- liDL Armengaud, 8 novembre 19.57, pp. 1fi!l-163, 
25 février 196S, pp. ~;)f>-:2;)8 
PLAN 
de Menthon, :!5 fh·ner 1.9.58, pp. ;!.)11-~ô.ï 
KreyRsig, :!7 Nvnrr 1.958, pp. 349-:lôS 
SCHUMAN 
Débats 
1\f. De Smct., :!7 février 1.958, pp. 371-373 
- VANONI 
Débats 










- Doc. n° l - ::\1. Pleven: rapport au nom de' la 
sous-commission de la politiqu<' com-
rnorclalc Rur la politique commerciale 
do la C.E.C.A. o{ les qwostions qu'ellfl 
soulève, 5 novembre 1.957, p. 8 
- Doc. ll0 tl - :JI. Pleven : rapport complém<'n-
tau·p au nom do la sous-commission 
de la politique commerciale sur la 
polit.ique commerciale de la C.E.C.A. 
et les questions qu'elle soulè•ve, 
8 no!•embre 1957, p. 145 
Débats 
- :\DI. Boggmno Pico, 5 1wz·cmbre 1957, pp. 2-ô 
Pleven, 7 novembre 19S7, pp. 116-ll!l, 
9 novembre 1957, p. ~32, :!7 février 
1958. pp. 373-37;) 
Uozard, 7 11ovembrc 195Î, pp. 1:l0-124 
Rass<'n, 8 llO!'embre 1958, pp. 131-13.i 
Blaiss<'. 8 novembre 195 7, pp. 154-159, 
9 1WL'embre 1957, pp. 203-20fi 
.-\rmengaud, 8 novembre J.'J5/, pp. 159-163, 
:!-5 jr'l'rier 1958, pp. 21\5-258 
<:ava, mPmbrP du ConsPi! sp<~cia1 de 
1\Iiuistres, 8 not'Wibre 1957, pp. 
](13-1 H7 
Kopf, 8 1101!emln·e 1937, pp. 167-170, 
27 f•'••rirr l!J!i8, pp. 3;)8-3ti:! 
Uuglielmoil<', 9 IIO!'embre 1957, pp. 200-203 
Cavalli, 9 novembre 1.9.57, pp. ~OG-209, 
27 février 1958, pp. 3ti8-3i0 
Kortha!s, 9 novembre 1957, pp. :!U0-2ll 
Deist, 9 1/0t'embre 1957, pp. 211-214, 
:!5 fh•rier 1958, pp. 2fi4-:!6.3 
l\Iargue, 9 novembre 1957, pp. 214-:?16 
Triboulet, 9 novembre 1951', pp. 2W-2Hl, 
27 fél'rier 1958, pp. 38:!-383 
SpiPl'Onburg. mPmhrf' de IH Haute Auto-
rit{•, 9 IIOI!emhre 19-i/, pp. 221-224 
],. Pn'•,1dent. il nm•embre 1957, PJl· 230-231 
Kn·~·ss1g, :! l !t'''nrr 1U58. )'P· 349-3.')8 
\YC'\J}('l', membrt' d,. la Hauto Autorité, 
:!i frvmr 1958, pp. 387-3!!4 
DE CONJONCTURE 
Débats 
-- l\11\1. I{Jlwyn•, présirh-nt en exPrcico du Consml 
spt'cml de ::\linistr<'H, 8 IIO!'Ciilbrc 19-5~. 
pp. 1:l7-1:31 
NaK~en, 8 novembre 19-51. pp. 131-13.) 
Lapie, 8 novembre 1957, pp. 131i-l411 
Erhard, nwmbre du Consf'il spt'cial do 
Ministres, 8 not•embrr 1957, pp. 
140-145 
X Pderhorst, 8 IWI'embre ]9/j i, pp. 146-11)4 
BlaiRSC', 8 1Wt•cmùrc 1.957, pp. lii4-l59 
ZIJ lstra, membre du Conseil Rpécial dP 














- :\Dl. Rabatmi, li novembre 1951, pp. 6\J-72, 
:!7 frl!rier 1958, pp. 33:l-33:i 
\Vign~'- 7 11ovembre 19S7, l'l'· S4-SK, 
'2-5 Jt'vrier 1.%8, pp. 246-24 7 
Batt.1sta, i' 1101•embre ][)57, pp. 105-lOS 
l0 PrèsHh•nt, 8 1101•embre 1957, pp. 1~6-127 
H1be~T<'. président en exercice du Conseil 
spéctal de :\Tmistres, ii no·cembre 1957, 
pp. 127-131 
Hassen. 8 llOI'cmbre J.(J-57, pp. 131-l3:i 
Lapie, ii IIOi'PIIIIJre 1951, pp. 135-140, 
~'li fh-rirr 195/i, pp. ~76-27\l 
Erhard, Jllt>tnbr•' elu ConHcil sn(·ewl dfl 
J\Iimstr<'R, S noz·e111bre 1Y51, pp. 
140-14.), 18\l-l!lO 
~c·clc•rhon;(, 8 IW1•rmbre 1%7, pp. 146-1:H 
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Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957. pp. 
170-173 
Kapteyn, 8 novembre 1957, p. 176 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 2ll-214 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Dollinger, 27 février 1958, pp. 375-376 




- MM. le Président, 8 novembre 1958, pp. 126-127, 
28 février 1958, pp. 424-428 
Debré, 26 février 1958, pp. 285-289 




- 1\IM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
- FINANCIÈRE 
Débats 
- MM. Coppé, vice-président de la. Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
Triboulet, 25 février 1958, p. 265 
-FISCALE 
Débats 
- MM. Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 2II-214 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
- GÉNÉRALE 





l\1. le Pré:;tdent, 5 novembrr 1957, pp. 10-l:l 
-MONÉTAIRE 
Débats 
- MM. Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
140-145 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 





- Doc. no 19 • M. Nederhorst: rapport au nom 
de la commission des affaires sociales 
sur l'évolution des salaires et la poli-
tique salariale dans les industries de 
la Communauté, 25 février 1958, 
p. 239 
- Doc. no 21. - M. Nederhorst: rapport complé-
mentaire au nom de la commission 
des affaires sociales sur l'évolution 
des salaires et la politique salariale 
dans les industries de la Communauté, 
28 février 1958, p. 422 
Débats 
- MM. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348, 28 février 
1958, p. 423 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Ha.zenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 3~2-335 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341, 341-342 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-345 






- MM. Hazenbosch, 5 novembre 1957, pp. 22-25 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88, 
8 novembre 1957, pp. 176-177 
!0 Président. 8 novembre 1957, pp. 126-137, 
27 février 1958, pp. 398-399 
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Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
26 février 1958, pp. 301-306 
B!aissc, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
Zijlstra, membre dJ.l Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
Kapteyn, 8 novembre 1957, p. 176 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 35S-362 
Wehrer, membre de la Haut<> Autorité, 
:!7 février 1958, pp. 387-394 




























- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
POUVOIR EXÉCUTIF 
Débats 
- MM. De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
POUVOIR LÉGISLATIF 
Débats 
- MM. Carboni, 5 novembre 1957, pp. 20-22 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
Boutemy, 27 février 1958, pp. 399-403 
van der Goes van Naters, 27 février 1958, 
pp. 408-410 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
POUVOIRS 
-DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Débats 
-MM. Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182 
Debré, 26 février 1958, pp. 285-289 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Débats 
- MM. Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 




M. de Menthon, 25 févriet· 19.58. pp. 250-2ii5 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- MM. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
140-145 
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Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-1!)4, 
27 février 1958, pp. 37li-378 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182, 
27 février 1958, pp. 349-3.)8 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
W1gny, 25 février 1958, pp. 246-247 
Pleven, 25 févrùr 1958, pp. 247-24H, 
27 février 1958, pp. 373-375 
Lapie, 25 févr·ier 1957, pp. 248-2GO, 
26 février 1958, pp. 276-279 
Debré, 26 fét•rier 1958, pp. 285-289 
Spierenburg, YiCl'-pd,sidont do la Haut<· 
Autorité, :!fJ février 1958, pp. 293-29.; 
Cavalli, 27 février 1958, pp. 368-370 
De Smet, :!7 fét•rier 1958, pp. 371-3ï:l 
Blaisse, :!7 février 1958, pp. 380-383 
Wehrer, membre do la Haute Autoritl·, 
27 février 1958, pp. 387-394 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. EN 
MATIÈRE ÉCONOMIQUE 
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Lapü~, 26 février 1958, pp. 276-279 
Birrenbaoh, 26 fivrier 19-58, pp. 279-28:3 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. EN 
MATIÈRE DE POLITIQUE COMMERCIALE 
Débats 
-- MM. Uozard, 7 no1•embrc 1957, pp. 120-124 
Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Blaisse, 9 novembre 1957, pp. 203-20G 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 20.1-209 
Korthak 9 novembre 1957, pp. 20!l-2ll 
Triboulet, 9 novembre 195Î, pp. 211l-21!) 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-23l 
Pleven, 9 novembre 1957, p. 232 
Wehrer, membre d" la Haute Autorit<'·, 
27 février 1958. pp. 387-394 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. EN 
MATIÈRE SOCIALE 
Débats 
- MM. Cavalli, 6 novembre 195/, pp. 5!î-G8 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-13;; 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 1li7-170 
Birrenbach, 26 février 1958, pp: 279-28.3 
)ledPrhorst, :!G fiaier 1958, pp. 301-306 
Finet, président de la Haute .'l.utonté. 
:!7 févner 19.58, pp. 342-34;'), 394-3% 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. EN 
MATIÈRE DE TRANSPORTS 
Débats 
- M)f. Wigny, 7 novembre 1957, pp. R4-88 
Poher, 7 1101'CIIIbre 1.9.57, pp. 104-105 
Battista, 7 novembre 1!157, pp. 105-108 
Rpierenlmrg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 19.57, pp. 10R-112 
-NATIONAUX 
Débats 
;\I. Lapie. 8 novembre 1967, pp. 135-140 
SUPRANATIONAUX 
Débats 
- :\I. Lapie, 8 novembre 1.%7, pp. 13:i-140 
VÉRIFICATION DES -
Débats 
MM. Boggiano Pico, .5 lwcembre 1957, l'· ;; 
De Smet, 5 uovembre 1%1, pp. 5-li 
le Pré~idPnt, :!.5 février 19.58, p. ~3!l 
PRÉLÈVEMENT 
AFFECTATION DES FONDS PROVENANT DU -
Débats 
- :\1:;\I. Kopf, 8 no1·embre 1957, pp. 167-170 
Triboulet, :!5 février 1958, p. 265 
Copp(·. vice-président. de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 265-266 
Kreyss1g, :!7 février 19.58, pp. 349-358 
MODIFICATION DU TAUX DU -
Débats 
l\I. Kreyssig, :!7 jévner 1958, pp. 349-358 
UTILISATION DU FONDS DE -
Débats 
- :\DL Armengaud, :!fi féorier 1958, pp. 272-27:3 
Krcyss1g, :!Î f<:vner 1[1.58, pp. 349-358 
De Smet, :!7 févner 1958, pp. 371-373 
Triboulet, :!7 fh'l"ier 1958, pp. 383-38.) 
\YPhrPr, nwmbrC' de la Haut.P Antorit{·, 
.'!7 /h•rier 19.58. pp. 38i -3~l4 
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
ÉLECTION DU --
Débats 
- :\I:\L Boggiano Pic-o, 5 novembre 1951, p. fi 
1<• Président, .5 IIO!'embre 1!1.57. pp. fi-7 
PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ 
DE LA C.E.C.A. 
DÉMISSION DU --
Débats 
- 1\IM. le Présidc>nt, 5 novembre 195Î, pp. 15, 16 
van der Goes van NaterK, 5 tw•·embre 1957, 
pp. 15, 19 
:Mayer, président de la Haute Autorité, 
5 novembre 1957, pp. 16, 16-18 
Sassen, 5 no1•embre 1957, pp. 16, 1!)-20 
Kopf, 5 novembre 1957, p. 18 
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NOMINATION DU -
Débats 
- MM. le Président, 25 février 19.5S, p. 240 
Finet, président de la Haute Autorité, 





-A COURT TERME CONCERNANT LE CHARBON 
Débats 
M. de Mmthon, 25 février 1.958, pp. 250-255 
- A COURT TERME CONCERNANT L'ÉNERGIE 
Débats 
- MM. de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
- A LONG TERME CONCERNANT LE CHARBON 
Débats 
- Ml\1. Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-21!) 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
de Menthon, 2.5 février 1958, pp. 250-2ii!i 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, :!5 février J95S, pp. 260-264 
Deist, :!5 février 1958, pp. 264-265 
Rirrenbach, 26 février 1958, pp. 27!l-2S:i 
De Bluck, :!/ février 1958, p. 386 
-A LONG TERME CONCERNANT L'ÉNERGIE 
Débats 
- MM. de Menthon, 25 février 19,58, pp. 2ii0-2ôi> 
l'oppé, vicP-prés1dent de la HautE' Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
- A MOYEN TERME CONCERNANT L'ÉNERGIE 
Débats 
:\L ('nppé, vice-président de la Haute Auto-
rité. 2-5 février 1958, pp. 260-264 
PRÉVISIONNELS 
PROGRAl\ll\IES -






- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Lichtenauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Erhard, membre du Couseil spécial de 





M. Rlaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
BAISSE DES-
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
le Président, 26 février 195S, pp. 297-298 
Nederhorst, :!6 février 195S, pp. 301-306 
l\largue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 





l\1. ~ederhorst, 8 novembre 1951, pp. 14fi-154 
ÉVOLUTION DES 
Débats 
- :\T:\T. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Z1jiHtra, membre du Conseil spémal de 
Ministres, 8 novembre 1.95 7, pp. 170-173 
Debré, :!6 février 1958, pp. 28;1-289 
- A L'EXPORTATION 
Débats 
M. Gozard, 7 nove-mbre 1957, pp. 120-124 
FIXATION DES -
Débats 
-- MM. Licht-enauer, 1 novembre 1.957, pp. 89-92 
îV1ayer, président de la Haute Autorité, 
8 not•embre 1957, pp. 187-189 
FLEXIBILITÉ DES-
Débats 
M. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
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FORMATION DES -
Débats 
- MM. Scheel, 7 novembre 1957, pp. 93-94 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 108-112 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-
145, 189-190 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Zijlstra, membre du Conseil spécial d" 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 170-1 7:l 
De Smet, 8 nmJembre 1957, pp. 184-187 
le Président, 9 novembre 1957, p. 225 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-251i 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
HAUSSE DES-
Débats 
- MM. Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
26 février 1958, pp. 301-306 
Zijlstra, membre du Comité spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 170-173 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
INDICE DES-
Débats 
M. Birkelbaeh, 27 février 1958, pp. 327-332 
LffiÉRATION DES -
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
-MAXIMA 
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154·159 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. l87-l8!J 
-MINIMA 
Débats 
- MM. De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 113-115 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
POLITIQUE DES -
Débats 
- MM. Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Armengaud, 8 novembre 1957, pp. 159-163, 
25 février 1958, pp. 255-258 
Zijlstra, membre du ( 'il spécial de 
Ministres, 8 novembre 1~- "'D. 170-173 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Rey, membre du Conseil spécial de MiniR-
tres, 8 novembre 1957, pp. 192-l9fi 
PUBLICATION DES BARÈMES DES 
Voir: PUBLICATION 





- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84, 
ll3-ll5 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Lichtenauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Scheel, 7 novembre 1957, pp. 93-94 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. l08-ll2 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159, 
25 février 1958, pp. 259-260 
le Président, 9 novembre 1957, p. 225, 
26 février 1958, pp. 297-298 
Kopf, 9 novembre 1957, p. 226 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
STABILISATIONS DES -
Débats 
- MM. Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. l46-lli4 






- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
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COUT DE-
Débats 
- MM. Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Bla~sse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 170-173 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
DÉVELOPPEMENT DE LA-
Débats 
- MM. Sabatini, 5 novembre 1957, pp. 31-33, 27 fé-
vrier 1958, pp. 332-335 
Nederhorst, 5 novembre 1957, pp. 36-38, 
8 novembre 1957, pp. 146-154, 26 fé-
vrisr 1958, pp. 301-306, 27 février 1958, 
pp. 376-378 
Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1957, pp. 293-296 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
-D'ÉNERGIE 
Voir: ÉNERGIE 




- DE MINERAI DE FER 
Voir: MINERAI DE FER 
MODERNISATION DE LA -
Débats 
- MM. Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
RATIONALISATION DE LA -
Débats 
M. le Président, 26 février 1958, pp. 297-298 
SOURCES DE-
Débats 
- MM. Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
PRODUCTIVITÉ 
ACCROISSEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS A L'AC-
CROISSEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337, 
379-380 
PRODUITS 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 394-396 
- DEMI-FINIS 
Débats 
M. Korthals, 9 novemb1·e 1957, pp. 209-211 
- ÉNERGÉTIQUES 
Débats 
M. Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
-FINIS 
Débats 
- MM. Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 




- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Sabatini, 5 novembre 1957, pp. 31-33, 6 no-
vembre 1957, pp. 69-72 
Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36, 
6 novembre 1957, pp. 51-56 
Nederhorst, 5 novembre 1957, pp. 36-38 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 45-48, 74-78 
Simonini, 6 novembre 1957, pp. 58-60 
Roselli, 6 novembre 1957, pp. 65-66 
Gailly, 6 novembre 1957, pp. 66-69 
Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 72-74 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
Wilwertz, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 182-184 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 227, 
228-229 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 




- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Giacchero, membre de la Haute Aut.orité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
PROGRAMMES 
- DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
PROGRAMMES PRÉVISIONNELS 
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958,, pp. 260-264 
PROTECTIONNISME 
Débats 
- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119, 
9 novembre 1957, pp. 231-232 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-
145, 189-190 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159, 
9 novembre 1957, pp. 203-205, 27 fé-
vrier 1958, pp. 380-383 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 211-214 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 225, 
230-231, 232 
PUBLICATION 
- DES BARÈMES DES PRIX 
Débats 
M. Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
-DES PRIX ET DES_.TARIFS DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84, 
PUITS 
113-115 
Lichtenauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Dollinger, 7 novembre 1957, pp. 99-101 
Caron, 7 novembre 1957, pp. 101-104 
Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 108-112 
FONÇAGE DE NOUVEAUX -
Débats 
M. Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 




M. Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
RÉADAPTATION 




- DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Débats 
- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Finet. membre de la, Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 74-78 
Nederhorst, 8 novembre 1957, PP- 146-154 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
'De Smet. 8 novembre 1957: pp. 184-187 
Lapie, 25 février 1958, pp. 248-250 
Kreyssig. 27 février 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 




- MM. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Gava, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
163-167 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
-TECHNIQUE 
Débats 
- MM. Hazenbosch, 5 novembre 1957, pp. 22-25 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Armengaud. 8 novembre 1957, pp. l!'i9-163 
De Smet, 8 novembre 1957, pp. 184-187 




M. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
RECRUTEMENT 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
RÉEMPLOI 





- Ml\I. Debré, 6 novembre 1957, pp. 60-62 
Nederhorst, 6 novembre 1957, pp. 62-63 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, p. 63 
Carboni, 6 novembre 1957, p. 63 
\Vigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
- SURINDUSTRIALISÉES 
Débats 
- Ml\I. Debré, 6 novembre 1957, pp. 60-62, 63-64 
Nederhorst, 6 novembre 1957, pp. 62-63 
RELANCE EUROPÉENNE 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 5 novembre 19tf7, pp. 2-5 
le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
Bohy, 27 février 1958, pp. 410-414 
RELATIONS 
-EXTÉRIEURES 
l'air: AFFAIRES POLITIQUES 
- AVEC LES PA YS TIERS 
l'air: TIERS 
- HUMAINES DANS LES ENTREPRISES 
l'air: ENTREPRISES 
RELÈVEMENT 
- DU NIVEAU DE VIE 
Fair: NIVEAU DE "VIE 
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RENDEMENT 






DÉSIGNATION DES - DES ASSEMBLÉES EURO· 
PÉENNES 
Débats 
M. Struye, 26 février 1958, pp. 273-274 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
Débats 
M. Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
RESPONSABILITÉ 
- DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Débats 
- MM. Hazenbosch, .5 novembre 1957, pp. 22-25 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Debré, 26 février 1958, pp. 285-289 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Débats 
- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Armengaud, 26 février 1958, pp. 272-273 
- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A. 
Débats 
M. Armengaud, 26 février 1958, pp. 272-273 
- DU CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Lapie, 8 novembre 1957, pp. 135-140 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247 
DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES 
Débats 
- MM. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Blaisse, 8 twvembre 1957, pp. 154-159 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224, 
26 février 1958, pp. 293-295 
Wigny, 25 février 1958. pp. 246-247 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
De Smet, 27 février 1958, pp. 371-373 
- DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Wigny, 25 février 1958, pp. 246-247, 
27 février 1958, pp. 362-367 
RÉVISION 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258, 
26 février 1958, pp. 272-273, 291-293 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Blaisse, 25 février 1958, pp. 259-260 
Debré, 26 février 1958, pp. 285-289, 295-296 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26 février 1958, pp. 293-295 
Finet, président de la Haute Autorité, 
26 février 1958, p. 299 
De Smet, 27 février 1958, pp. 371-373 




CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMU. 
NAUTÉ ET LE-
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
NÉGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE-
Débats 
M. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
RUHR 
BASSIN DE LA -
Voir: BASSIN 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA -
Voir: COMPTOIRS 
RUPTURES 
- DES CHARGES 
Voir: CHARGES 
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SALAIRE 
-INDIVIDUEL A LA TACHE 
Débats 
- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Sabatini, 5 novembre 1957, pp. 31-33 
Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36 
Nederhorst, 5 novembre 1957, pp. 36-38, 
SALAIRES 
Débats 
26 février 1958. pp. 301-306 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 228-229 
- MM. Bertrand, 6 novembre 1957, pp. 51-56 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
170-173 
Wigny, 8 novembre 1957, pp. 176-179 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 
192-195 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-345, 394-396 
Gailly, 27 février 1958, pp. 379-380 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
AUGMENTATION DES -
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
COMPARAISON DES- RÉELS 
Débats 
M. Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
ÉCHELLE MOBILE DES -
Débats 
M. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
ÉGALISATION DES -
Débats 
- MM. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Philipp, 26 févn·er 1958, pp. 314-317 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Kopf, 27 févr,ter 1958, pp. 340-341 
ÉVOLUTION DES -
Documentation 
- Doc. n° 19 - M. Nederhorst: rapport au nom 
de la commission dfls affairE>s sociales 
sur l'évolution des salaires et la poli-
tique salariale dans les industries de 
la Communauté, 25 février 1958, 
p. 239 
- Doc. no 21 - M. Nederhorst: rapport complé-
mentaire au nom de la commission 
des affaires sociales sur l'évolution 
des salaires et la politique salariale 
dans les industries de la Communauté, 
28 février 1958, p. 422 
Déhats 
- MM. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348, 28 février 
1958, p. 423 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Philipp, 26 février 1958, pp. 314-317 
Gozard, 26 février 1958. pp. 317-320 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 332-335 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341, 341-342 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-345 




- MM. Nederhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341 
FIXATION DES -
Débats 
- MM. Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36 
Nederhorst, 5 novembre 1957, pp. 36-38, 
26 février 1958, pp. 301-306 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 228-229 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Triboulet, 26 février 1958, pp. 320-321 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
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FORMATION DES -
Déùats 
- l\IM. Nederhorst, :!6 fh•rier 1958, pp. 301-306 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 





- l\IM. Xederhorst. :!6 février 1958, pp. 301-306, 
-MINIMA 
Débats 
27 février 1958, pp. 345-348 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Pelster, 27 févner 1958, pp. 338-340 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341 
- MM. Bertrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36, 
:!7 févner 1958, pp. 324-327 
XPderhorst, 26 février 1958, pp. 301-306, 
27 février 1958, pp. 345-348 
Hazenbosch, 26 février 1958, pp. 310-314 
Tnboulct, 26 février 1958, pp. 320-321 
Sabatini, 27 février 1958, pp. 33.2-335 
Gailly, 27 février 1958, pp. 335-337 
Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
STRUCTURE DES -
Débats 
- MM. Vanrullen, ,5 novembre 1957, pp. 25-28 
Sabatini, 5 novembre 1957, pp. 31-33 
BPrtrand, 5 novembre 1957, pp. 33-36, 
27 février 1958, pp. 324-327 
~ederhorst, 5 novembre 1957, pp. 36-38, 
26 février 1958, pp. 301-306 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 45-48 





- DANS LES MINES 
Documentation 
- Doc. no 2 . M. Carboni : l'apport au nom de la 
commission de la sécurité et du sauve-
tage dans les mines sur les aspects 
juridiques et administratifs dP la 
sécurité dans les mines, 5 novembre 
1957, p. 8 
- Do('. n° 3 · l\1. Sabass: rapport au nom de la 
commission de la sécurité et du sauve-
tage dans les mines sur les aspects 
te('hniques de la sécuritÉ' minière, 
5 novembre 1957, p. 8 
- Doc. n° 7 - l\1. Hazenbosch : rapport complé-
mentaire au nom de la commission 
de la sécurité et du sauvetage dans 
les mines sur les a~pects techniques 
de la sécurité minière, 5 novembre 1957, 
p. 8 
Débats 
- Ml\1. Hazenbosch, 5 novembre 1957, pp. 22-25, 
9 novembre 1967, pp. 229-230 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 45-48 





- DE L'ASSEMBLÉE COMMUNE 
Débats 
1\I. Janssen, 26 février 1958, "P· 269-270 
SECRET PROFESSIONNEL 
Débats 
- l\11\I. Roselli, 26 février 1958, pp. 290-291 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-34.') 
Kreyssig, 27 févn'er 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 






- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
6 novembre 1957, pp. 40-45 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
27 février 1958, pp. 345-348 
Finet, président de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 342-345 
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA - DES 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Débats 
- 1\IM. Roselli, 6 novembre 1957, pp. 65-66 
Sabatini, 6 novembre 1957, pp. 69-72 
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Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170 
HARMONISATION DES RÉGIMES DE-
Voir: HARMONISATION 
SERVICES SOCIAUX 





- MM. Gozard, 7 nm•embre 1957, pp. 120-124 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Deist, 9 nm•embre 1957, pp. 211-214, 25 fé-
vrier 19.58, pp. 264-265 
SIÈGE 
Triboulet, .9 novembre 1957, pp. 216-219 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité. :!5 février 1958, pp. 260-264 
Birrenbach, :!6 févr1à 1958, pp. 279-285 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, :!6 février 1958, pp. 293-295 
le Président, 26 février 1958, pp. 297-298 
- DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 
Débats 
- MM. Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Blaisse, 9 novembre 1957, pp. 203-205 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Margue, 9 novembre 1957, pp. 214-216 
Carboni, 9 novembre 1957, pp. 220-221 




SOCIÉTÉ DES NATIONS 
Débats 




-- DE PRODUCTION 
Voir: PROJJUCTION 
SOUVERAINETÉ 
ABANDON DE LA -
Débats 
- MM. Granzotto Basso 5 novembre 1957, pp. 28-31 
Carboni, 6 novembre 1957, pp. 48-50 
Cavalli, 6 novembre 1957, pp. 56-58 
- DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES 
Débats 
- MM. Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Wigny, 27 février 1958, pp. 362-367 
STATISTIQUES 
Débats 
- MM. Pelster, 27 février 1958, pp. 338-340 
De Smet, 27 février 1958, pp. 371-373 
Gailly, 27 février 1958, pp. 379-380 
- FOURNIES PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE LA 
C.E.C.A. 
Débats 
- MM. Vanrullen, 5 novembre 1957, pp. 25-28 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 février 1958, pp. 260-264 
STATUT DES MINEURS 
Débats 
M. Birkelbach, 27 février 1958, pp. 327-332 
SUBVENTIONS 
Débats 
- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Zijlstra, membre du Conseil spécial de 
SUEZ 
Ministres, 8 novembre 1957. pp.170-173 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
FERMETURE DU CANAL DE -
Débats 
M. Gozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 












- M. Martino, 27 février 1.958, pp. 403-407 
SURPOPULATION 
Débats 
- M. Debré, 6 novembre 1957, pp. 60-62 
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TARIFS 
- DIRECTS INTERNATIONAUX 
Débats 
- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
Dollinger, 7 novembre 1957, pp. 99-101 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 108-112 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245 
Je Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
- FERROVIAIRES 
Débats 
- MM. Lichtenauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Scheel, 7 novembre 1957, pp. 93-94 
De Block, 7 novembre 1957, pp. 94-99 
le Président, 28 février 1958, pp. 424-428 
-MARGINAUX 
Débats 
M. Lichtenauer, 7 novembre 1957. pp. 89-92 
-MAXIMA 
Débats 
M. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
-MINIMA 
Débats 
M. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
-DE SOUTIEN 
Débats 
- MM. Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 7 novembre 1957, pp. 108-ll2 
Finet, président de la Haute Autorit.é, 
25 février 1958, pp. 240-245 
-SPÉCIAUX 
Débats 
M. Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
- DE TRANSPORTS 
Voir: TRANSPORTS 
TAUX 







- MM. Pleven, 7 novembre 1957, pp. ll6-ll9, 
.9 novembre 1957, pp. 231-232 
TIERS 
le Président, 9 novembre 1957, pp. 230-231 
Triboulet, 27 février 1958, pp. 383-385 
EXPORTATIONS D'ACIER A DESTINATION DES 
PAYS-
Yoir: ACIER 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DES PAYR -
Yoir: CHARBON 
UI:PORTATIONS DE MINERAI DE FER EN PRO-
YENANCE DES PAYS-
Foir: MINERAI DE FER 
RELATIONS AVEC LES PAYS -
Documentation 
- Doc. no 14 - M. Wigny: rapport au nom de 
la commission des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté : l'Assemblée Parle-
mentaire dans l'Europe des Six. 25 fé-
vrier 1958, p. 238 
Débats 
- Ml\1. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12, 
9 novembre 1957, pp. 230-231, 233-234 
Pleven, 7 novembre 1957, pp. 116-119, 
9 novembre 1957, PP- 231-232, 27 f''-
vrier 1958, pp. 373-375 
Oozard, 7 novembre 1957, pp. 120-124 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 211-214 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Kreyssig, 27 février 1958, pp. 349-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
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TRAITÉ 
- SIGNÉ LE 27 OCTOBRE 1956 ET MODIFIANT 
LE TRAITÉ DE LA COMMUNAUTÉ EURO-
PÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Débats 
M. De Smet., 5 novembre 1957, pp. 5-6 
TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
Débats 
- MM. le Président, 5 novembre 1957, pp. 10-12, 
9 novembre 1957, pp. 230-231, 232, 
27 février 1958, pp. 398-399 
Kapteyn, 7 novembre 1957, pp. 80-84 
Wigny, 7 novembre 1957, pp. 84-88, 25 fé-
vrier 1958, pp. 246-247 
Lichtenauer, 7 novembre 1957, pp. 89-92 
Dollinger, 7 novembre 1957, pp. 99-101 
Caron, 7 novembre 1957, pp. 101-104 
Ribeyre, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 8 novembre 1957, 
pp. 127-131 
Sassen, 8 novembre 1957, pp. 131-135 
Erhard, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 novembre 1957, pp. 140-145 
Nederhorst, 8 novembre 1957, pp. 146-154, 
27 février 1958, pp. 345-348 
Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159, 
9 novembre 1957, pp. 203-205, 25 fé-
vrier 1958, pp. 259-260, 27 février 1958, 
pp. 380-383 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Kopf, 8 novembre 1957, pp. 167-170, 27 fé-
vrier 1958, pp. 358-362, 28 février 1958, 
p. 423 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175, 
27 février 1958, pp. 373-375 
Kreyssig, 8 novembre 1957, pp. 179-182, 
27 février 1958, pp. 349-358 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Scheel, 8 novembre 1957, pp. 190-192 
Rey, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 192-195 
Guglielmone, 9 novembre 1957, pp. 200-203 
Cavalli, 9 novembre 1957, pp. 205-209 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Deist, 9 novembre 1957, pp. 211-214 
Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219, 
27 février 1958, pp. 383-385 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
l<'inet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245, 27 février 
1958, pp. 342-345 
Janssen, 26 février 1958, pp. 269-270 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Armengaud, 26 février 1958, pp. 291-293 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
De Smet, 27 février 1958, pp. 371-373 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
27 février 1958, pp. 387-394 
Boutemy, 27 février 1958, pp. 399-403 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
van der Goes van Naters, 27 'février 1958, 
pp. 408-410 
INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES DISPO-
SITIONS DU-
Débats 
- MM. Poher, 7 novembre 1957, pp. 104-105 
Battista, 7 novembre 1957, pp. 105-108 
Kopf, 27 février 1958, pp. 340-341, 341-342 
Blaisse, 27 février 1958, pp. 380-383 
RATIFICATION DU -
Débats 
M. Carboni, 6 novembre 1957, pp. 48-50 
SIGNATURE DU -
Débats 
M. Boggiano Pico, 5 novembre 1957, pp. 2-5 
TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ 
EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Débats 
- MM. Blaisse, 8 novembre 1957, pp. 154-159, 
27 février 1958, pp. 380-383 
Gava, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 novembre 1957, pp. 163-167 
Pleven, 8 novembre 1957, pp. 173-175, 
25 février 1958, pp. 247-248 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 novembre 1957, pp. 187-189 
Korthals, 9 novembre 1957, pp. 209-211 
Triboulet, 9 novembre 1957, pp. 216-219 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 9 novembre 1957, pp. 221-224 
Finet, président de la Haute Autorité, 
25 février 1958, pp. 240-245, 27 fé-
vrier 1958, pp. 342-345 
de Menthon, 25 février 1958, pp. 250-255 
Armengaud, 25 février 1958, pp. 255-258, 
26 fét•rier 1958, pp. 272-273, 291-293 
Philipp, 25 février 1958, pp. 258-259 
Janssen, 26 février 1958, pp. 269-270 
Charlot, 26 février 1958, p. 272 
Lapie, 26 février 1958, pp. 276-279 
Birrenbach, 26 février 1958, pp. 279-285 
Mutter, 26 février 1958, pp. 306-309 
Margue, 26 février 1958, pp. 309-310 
Gozard, 26 février 1958, pp. 317-320 
Bertrand, 27 février 1958, pp. 324-327 
Kopf, 27 février 1958, pp. 358-362 
Boutemy, 27 février 1958, pp. 399-403 
Martino, 27 février 1958, pp. 403-407 
INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES DISPO-
SITIONS DU-
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 5 novembre 1957, 
pp. 15, 19 
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